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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como.se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (fl<9£ 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador. ¡
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 27 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
083557-2001 AGUILAR SAN ISIDRO CRISTIAN 33480662 VICO 19/12/01 30,05 — 9/4/-
083315-2001 ALONSO MONJE JUAN CARLOS 12206142 VALLADOLID 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083194-2001 ALONSO MURIAS JUAN CARLOS 32765514 LEON 17/12/01 301,00 — 72/3/-
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083327-2001 ALVARADO ALVAREZ RAUL 09752065 LAS SALAS 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083553-2001 ALVAREZ CANAL REBAQUE M A ANGELE 09777262 LEON 19/12/01 301,00 — 72/3/-
084181-2001 ALVAREZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 9686011 CANDEMUELA 21/12/01 45,07 — 18/2/1A
082547-2001 ALVAREZ MUÑIZ JOSE 09761438 RIELLO 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083412-2001 ANDRES GONZALEZ NIEVES 9720111 LEON 18/12/01 60,10 — 94/2/ID
083313-2001 ANTON DEL AMO ANA BELEN 11952112 ZAMORA 18/12/01 301,00 — 72/3/-
084172-2001 ARIAS ROBLES JULIO 9690065 LEON 21/12/01 60,10 — 94/2/1D
083291-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 18/12/01 301,00 — 72/3/-
082888-2001 AUTOFER AUTOMATISMOS S L B24341760 SAHAGUN 16/12/01 301,00 — 72/3/-
083924-2001 B ARRIOLUENGO ALONSO JOSE Ma 9726491 NAVATEJERA 20/12/01 45,07 — 171/-/1A
083659-2001 BERDUGO GUIS ASOLA DIEGO 71418908 LEON 19/12/01 30,05 — 155/-/1A
083647-2001 BERMEJO GONZALEZ SAMUEL 71422273 LEON 19/12/01 45,07 — 94/2/-
083658-2001 BERMEJO GONZALEZ SAMUEL 71422273 LEON 19/12/01 150,25 — 3/1/1B
083827-2001 BLANCO CORTES LUIS ALBERTO .17707432 TOLEDO 20/12/01 30,05 — 9/2/-
084231-2001 BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9726652 LEON 21/12/01 45,07 — 154/-/1A
083402-2001 BLANCO GARCIA VICENTE 9714312 VILLA DE SOTO 18/12/01 45,07 — 171/-/1A
082901-2001 BSCH LEASING SA ESTABLECIMIENTO A28922599 MADRID 16/12/01 301,00 — 72/3/-
083759-2001 CARNICER FERNANDEZ BELEN 09735005 LEON 20/12/01 301,00 — 72/3/-
083212-2001 CAROT FERNANDO MIGUEL 24349052 MONCADA 18/12/01 45,08 — 9/1/-
082962-2001 CASADO FERNANDEZ JOSE LUIS 09770247 ROBLADURA P GARCIA 17/12/01 301,00 — 72/3/-
083727-2001 CASAS OTERO JOSE LUIS 71418445 LEON 20/12/01 301,00 — 72/3/-
082961-2001 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 17/12/01 301,00 — 72/3/-
083783-2001 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 20/12/01 301,00 — 72/3/-
084082-2001 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 21/12/01 301,00 — 72/3/-
083361-2001 CASTRO TRAPOTO JORGE 71434508 LEON 18/12/01 45,07 — 94/2/-
083400-2001 COMERCIAL DIVALS A A24004657 LEON 18/12/01 45,07 — 94/2/-
083643-2001 CONCHEIRO COELLO IGNACIO 76365628 ORDES 19/12/01 45,07 — 154/-/1A
082911-2001 DE GODOS ALVAREZ JACINTO 09727359 GRAJAL DE CAMPOS 16/12/01 45,08 — 94/2/11
083534-2001 DE LA IGLESIA B ARRIENTOS JAVIER 34971832 LEON 19/12/01 45,08 — 9/1/-
084027-2001 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 21/12/01 301,00 — 72/3/-
083874-2001 DIOP MAMADOU X8907395R VITORIA GASTEIZ 20/12/01 301,00 — 72/3/-
083323-2001 EGUIA CRUZ JUAN RAMON 30634086 ZALLA 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083467-2001 EGUIA CRUZ JUAN RAMON 30634086 ZALLA 19/12/01 301,00 — 72/3/-
084068-2001 ESCUDERO ESCUDERO DOMINGO ANTON 71449446 LEON 21/12/01 301,00 — 72/3/-
083110-2001 ESCUDERO LOPEZ FCO JAVIER 09408413 LUARCA 17/12/01 45,07 — 18/2/1A
083976-2001 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 21/12/01 45,08 — 9/1/-
083693-2001 FERNANDEZ ALVAREZ TOMAS 9758002 SAN ANDRES DELRABANE 19/12/01 90,15 — 48/1/1A
083383-2001 FERNANDEZANDRES RAQUEL 71442877 VEGA DE INFANZONES 18/12/01 120,20 — 48/1/1A
083354-2001 FERNANDEZ ARIAS OCTAVIO 09669034 CELADILLA DEL PARAMO 18/12/01 301,00 — 72/3/-
084189-2001 FERNANDEZ COLIN CESAR 71431130 COLADILLA 21/12/01 45,08 — 94/2/11
082669-2001 FERNANDEZ DIEZ PASCUALA 09693522 LEON 14/12/01 90,15 — 94/2/1G
083387-2001 FERNANDEZ GARCIA JOSE 09977020 SAHAGUN 18/12/01 301,00 — 72/3/-
084155-2001 FERNANDEZ LLAMAZARES FRESNO PED 9665582 ACORUÑA 21/12/01 45,07 — 154/-/1A
082687-2001 FERNANDEZ MARTINEZ LIBERTAD 71436240 ARMUNIA 14/12/01 301,00 — 72/3/-
082736-2001 FERNANDEZ MATEOS LOURDES MARTA 09746436 LEON 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083652-2001 FERNANDEZ NICOLAS ANGEL GABRIEL 71416265 VALDESAZ DE OTEROS 19/12/01 301,00 — 72/3/-
082686-2001 FLOREZ ORDAS AMARO 09746324 LA URZ 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083666-2001 GARCIA ALVAREZ RAFAEL 71426393 VALLE LAS CASAS 19/12/01 301,00 — 72/3/-
082578-2001 GARCIA LOPEZ ANDRES 71430049 LEON 14/12/01 45,08 — 9/3/-
083878-2001 GARCIA PEREZ OLGA 9743567 TURCIADEORBIGO 20/12/01 60,10 — 94/2/ID
082923-2001 GARCIA PRIETO ANTONIO 09669772 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/12/01 301,00 — 72/3/-
084137-2001 GARCIA PRIETO ANTONIO 09669772 LAGUNA DE NEGRILLOS 21/12/01 301,00 — 72/3/-
082625-2001 GASPAR CALLEN VICTORIO 17111398 ALAGON 14/12/01 60,10 — 94/2/ID
083442-2001 GIMENEZ GIMENEZ JOSE MARIA 12713189 FALENCIA 19/12/01 301,00 — 72/3/-
084210-2001 GOMEZ ARIAS MATEO 10088922 NOCEDA 21/12/01 301,00 — 72/3/-
084151-2001 GOMEZ FERNANDEZ RAUL 9707070 LEON 21/12/01 30,05 — 155/-/1A
082476-2001 GOMEZLANZASARAH 20211027 SANTANDER 14/12/01 301,00 — 72/3/-
082544-2001 GOMEZLANZASARAH 20211027 SANTANDER 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083571-2001 GOMEZ LANZASARAH 20211027 SANTANDER 19/12/01 301,00 — 72/3/-
083343-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIM ANES DEL TEJAR . 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083353-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083694-2001 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 9600507 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 19/12/01 120,20 — 48/1/1A
082934-2001 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 17/12/01 301,00 — 72/3/-
082814-2001 GUILLAMON RODRIGUEZ JULIO 02641874 MADRID 15/12/01 301,00 — 72/3/-
082748-2001 GUTIERREZ FERNANDEZ ANA CARMEN 09770834 LEON 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083697-2001 GUTIERREZ FERNANDEZ CARLOS 9754089 LEON 19/12/01 90,15 — 48/1/1A
083150-2001 HERREZUELO CASTELLANOS CESAR 12706511 LEON 17/12/01 60,10 — 146/1/1A
083803-2001 JAVIER MARTINEZ FRANCISCO 9769595 ROBLEDO DE TORIO 20/12/01 30,05 — 9/2/-
084078-2001 JIMENEZ GARCIA PILAR 39660567 NOGALES 21/12/01 301,00 — 72/3/-
083215-2001 JUAN FERNANDEZ ISIDORO 09262404 VILLAOBISPO REGUERAS 18/12/01 45,08 — 9/1/-
083052-2001 LAGO RAMOS RAFAEL 71546750 LABAÑEZA 17/12/01 301,00 — 72/3/-
082987-2001 LAMAS GARCIA ENRIQUE 00219980 RIVAS VACIAMADRID 17/12/01 45,08 — 9/1/-
083481-2001 LANERO GONZALEZ M A TERESA 11391955 LABAÑEZA 19/12/01 301,00 — 72/3/-
083958-2001 LLANOS FERNANDEZ JOSEFINA 09684141 —— 20/12/01 301,00 — 72/3/-
084182-2001 LOPEZ GARCIA LUCIANO EMILIO 9681701 LEON 21/12/01 60,10 — 94/2/ID
083389-2001 LOPEZ NATAL JOSE VICENTE 9803047 LEON 18/12/01 45,07 — 154/-/1A
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083608-2001 LOPEZ RAMOS PAULINO 9798487 LEON 19/12/01 45,08 — 94/2/11
083147-2001 LOPEZ RAMOS RUBEN 9782618 LEON 17/12/01 60,10 — 146/1/1A
083957-2001 LOZANO MIGUELEZ JOSE 09695271 MATALLANA VALMADRIG AL 20/12/01 301,00 — 72/3/-
082856-2001 MANRIQUE SIMON VICENTE 50439204 MADRID 15/12/01 301,00 — 72/3/-
083660-2001 MARTINEZ ARAUJO RUBEN 71447749 LEON 19/12/01 30,05 — 118/1/1A
084032-2001 MARTINEZ ESCANCIANO RENE 09810533 LEON 21/12/01 45,08 — 9/1/-
083028-2001 MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO 10199409 LEON 17/12/01 30,05 — 9/2/-
083731-2001 MARTINEZ GUTIERREZ ROBERTO 10199409 LEON 20/12/01 45,08 — 9/1/-
083900-2001 MARTINEZ RODRIGUEZ ANA MA 9752356 LEON 20/12/01 45,07 — 154/-/1A
083316-2001 MARTINEZ SUAREZ FCO. JAVIER 9769595 ROBLEDO DE TORIO 18/12/01 45,08 — 9/1/-
083620-2001 MARTINEZ UGIDOS SILVERIO 71404446 LAGUNA DE NEGRILLOS 19/12/01 301,00 — TIBI-
084205-2001 MATEOS ALONSO EVA 09781320 LEON 21/12/01 301,00 — 72/3/-
084156-2001 MATEOS IGLESIAS MARIA CARMEN 9786145 LEON 21/12/01 45,07 — 154/-/1A
083810-2001 MAYMOSAL A43081603 TARRAGONA 20/12/01 301,00 — 72/3/-
084001-2001 MEDITERRANEO, ATLAS B53281135 TORREVIEJA 21/12/01 45,08 — 9/1/-
084203-2001 MELON REY JULIO 09465799 LEON 21/12/01 301,00 — 72/3/-
082839-2001 MENENDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09360745 OVIEDO 15/12/01 301,00 — 72/3/-
083579-2001 MINICAR PONS S A A43042274 TARRAGONA 19/12/01 301,00 — 72/3/-
083936-2001 MORANSUAREZANABELEN 09793021 LA ROBLA 20/12/01 301,00 — 72/3/-
082566-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 14/12/01 301,00 — 72/3/- •
082993-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 17/12/01 301,00 — 72/3/-
083418-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083524-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 19/12/01 301,00 — 72/3/-
083829-2001 ORDIERES RUBIO MARCOS 71701327 GIJON 20/12/01 45,08 — 9/1/-
083115-2001 ORTEGA MIRONES DAVID 13162623 ZUMEL 17/12/01 90,15 — 48/1/1A
082846-2001 PALACIN SUAREZ BEATRIZ 71429737 LEON 15/12/01 60,10 — 94/2/ID
083907-2001 PALLARES GONZALEZ RICARDO 278683 LEON 20/12/01 90,15 — 48/1/1A
083149-2001 PENA REQUEJO ROGELIO 7869572 LA ALBERGA 17/12/01 60,10 — 146/1/1A
083935-2001 PEREZ MORIN DIAMANTINO 07776028 SANTA MARINA DEL REY 20/12/01 301,00 — 72/3/-
084170-2001 PRADA CATON ENRIQUE 9756178 NAVATEJERA 21/12/01 45,07 — 154/-/1A
082939-2001 RENEDO PRIETO FRANCISCO JAVIER 11760046 PUEBLA DE SANABRIA 17/12/01 301,00 — 72/3/-
083861-2001 ROBLA ROZAS CARLOS 9761788 LEON 20/12/01 45,08 — 9/1/-
084063-2001 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 21/12/01 301,00 — 72/3/-
082665-2001 ROBLES VAZQUEZ MA LUISA 9725197 VILLACEDRE 14/12/01 96,16 — 146/-/-
083128-2001 ROCES MANSILLA JESUS 97821666 LEON 17/12/01 45,08 — 159/-/04
082548-2001 RODRIGUEZ CASADO MIGUEL 09640679 TROB AJO DEL CAMINO 14/12/01 301,00 — TIBI-
084193-2001 RODRIGUEZ CUEVAS JOSE 71548245 SAN FELIZ DE ORBIGO 21/12/01 301,00 — 72/3/-
082692-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 09690448 LEON 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083265-2001 RODRIGUEZ PASTOR JAIME 10524548 OVIEDO 18/12/01 301,00 — 72/3/-
084139-2001 SANCHEZ BRAVO M EUGENIA 52099486 LEGANES 21/12/01 301,00 — 72/3/-
083148-2001 SANCHEZ HERMOSA ANGEL A 9755763 LEON 17/12/01 60,10 — 146/1/1A
082630-2001 SERRANO MARTINEZ EUGENIO 9791862 LEON 14/12/01 45,07 — 18/2/1A
084002-2001 SIMON FERNANDEZ MARIA 9808692 LEON 21/12/01 45,08 — 9/1/-
082765-2001 SUAREZLOPEZ ANGEL 2609765 ALPEDRETE 15/12/01 45,08 — 9/1/-
082511-2001 SUAREZ PEREZ ROCIO 71426989 S ANTIB AÑEZ DE LA ISLA 14/12/01 301,00 — 72/3/-
083292-2001 TABIQUES CERAMICOS DOS MIL SL B02226447 VILLARROBLEDO 18/12/01 301,00 — 72/3/-
083612-2001 TASCON RIVERO CARLOS 09732117 LEON 19/12/01 301,00 — 72/3/-
082974-2001 TEJERIN A ALONSO MARIA LOURDES 09723278 ARMUNIA 17/12/01 301,00 — 72/3/-
084168-2001 TOUBES ALVAREZ CLEMENTE JAVIER 09441278 LA MATA GRADO 21/12/01 301,00 — . 72/3/-
082873-2001 UCHA DOMINGO ANTONIO 12736792 MADRID 15/12/01 45,08 — 94/2/11
082864-2001 VALCARCE PELLITERO M A JESUS 71497174 LEON 15/12/01 301,00 — 72/3/-
083899-2001 VALVERDE RODRIGUEZ ANA M 51841506 LEON 20/12/01 45,07 — 154/-/1A
083416-2001 VAZQUEZ CARDEÑOS A ANTONIO E 09686552 MADRID 18/12/01 301,00 — TIBI-
082642-2001 VICENTE CARRACEDO DAVID 71434113 LA VIRGEN DE CAMINO 14/12/01 60,10 — 146/1/1A
083370-2001 VILA PRIETO JOSE IGNACIO 71423634 LEON 18/12/01 45,07 — 94/2/-
083365-2001 VIL ANO VA GARCIA BORJA 71721638 MEDINA DE POMAR 18/12/01 90,15 f- 48/1/1A
082811-2001 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 15/12/01 301,00 — TIBI-
083906-2001 ZAPATA DIAZ M A JESUS 9804022 LEON 20/12/01 90,15 — 48/1/1A
* * *
4673 249,60 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionados
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Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de junio de 2002.-EI Alcalde, Mario Amili via González.
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005997-2002 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006398-2002 ABELLA ABAD ALFREDO 10040033 VEGA DE ESPINAREDA 31/01/02 60,00 — 94/2/ID
005251-2002 ABELLA MORAL ROBERTO 44428306 LEON 27/01/02 60,00 — 94/2/ID
005607-2002 ACEBES DE LA IGLESIA TEOFILO 09716600 QUINTANILLA DE SOLLAM 28/01/02 301,00 — 72/3/-
007641-2002 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006477-2002 AGUNDEZ ALONSO ALEJANDRO 09637267 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006348-2002 ALCOBA TESON ENMA 09707650 VILLAOBISPO REGUERAS 31/01/02 60,00 — 94/2/11
007565-2002 ALCORTA GAYON OSCAR 13915378 TORRELAVEGA 06/02/02 45,08 — 9/1/-
006366-2002 ALDEITURRIAGA ROZAS MA ELBA 9777086 BOÑAR 31/01/02 45,00 — 154/-/1A
006912-2002 ALLER GARCIA VICTOR 71429267 LEÓN 03/02/02 60,00 — 94/2/ID
006995-2002 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
005518-2002 ALONSO ALVAREZ MAURICIO 09637856 LEON 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006253-2002 ALONSO ALVAREZ MAURICIO 09637856 LEON 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006814-2002 ALONSO FERNANDEZ AURELIO RAMON 09407418 OVIEDO 02/02/02 301,00 — 72/3/-
007151-2002 ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006646-2002 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 01/02/02 45,08 — 9/1/-
006155-2002 ALONSO MARQUES ESTELA 44426023 PONFERRADA 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006413-2002 ALONSO MARTINEZ MARIA ELENA 71392500 VALVERDE DE VIRGEN 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007782-2002 ALONSO SANCHEZ MANUEL FERNANDO 09799321 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006012-2002 ALVAREZ ABIA PEDRO 09596523 SANTA MARINA DEL REY 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007152-2002 ALVAREZ ALONSO MA CARMEN V 09710394 ARMUNIA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007733-2002 ALVAREZ CASTRO JUAN 09680443 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005854-2002 ALVAREZ DE LA TORRE RAUL 10198553 BEMBIBRE 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007642-2002 ALVAREZ ESCRIVA MANUEL 09799418 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006549-2002 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE RAMON 36076306 VIGO 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006627-2002 ALVAREZ PERRERAS ARMANDO 09763062 QUINTANA RANEROS 01/02/02 301,00 — 72/3/-
005680-2002 ALVAREZ GUTIERREZ MARCELINO 09732873 VALVERDIN 29/01/02 45,08 — 9/1/-
006052-2002 ALVAREZ LESCUN RAUL . 9990438 LEON 30/01/02 45,08 — 9/1/-
006893-2002 ALVAREZ MACARIÑO JUAN MANUEL 09792366 LEON 02/02/02 301,00 — 72/3/-
006173-2002 ALVARO BENITO JOSE MIGUEL 50048598 MADRID 31/01/02 45,08 — 9/1/-
008014-2002 AMADOR MAGAZ EVA MARIA 44426351 TROBAJO DEL CAMINO 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005918-2002 AMEZ FERNANDEZ FLORENTINA 10154508 SANTA MARIA PARAMO 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006359-2002 ANDRES TOVES Ma ANGELES 9740825 LEON 31/01/02 60,00 — 146/1/1A
007076-2002 ANTA DEL BARRIO OVIDIO 11973511 BENAVENTE 04/02/02 45,08 — 9/1/-
006103-2002 ARCE MAINZHAUSEN CARLOS 09732913 LEON 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007155-2002 ARIAS ALVAREZ Ma LUZ 9756855 LEON 04/02/02 60,00 — 94/2/11
006294-2002 ARIES TOLEDO TALAYERA SL B45294907 OLIAS DEL REY 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007278-2002 ARREGUI ALVAREZ EMILIANO 09778193 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007902-2002 ARREGUI ALVAREZ EMILIANO 09778193 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007678-2002 ARROYO SANTOS MILAGROS' 09462866 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005818-2002 ARTIGUES NISTAL JESUS MIGUEL 50873040 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006332-2002 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 31/01/02 45,08 — 9/1/-
006872-2002 ATANCE VICENTE ROGELIO 10202830 LABAÑEZA 02/02/02 60,00 — 94/2/ID
005424-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006879-2002 AUTOLEON BEAN SL B24347445 LEON 02/02/02 301,00 — 72/3/-
005663-2002 AUTOMATICOS SABINO S L B33409467 BELMONTE DE MIRANDA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005662-2002 AVANCE PRODUCCIONES SC G82211608 SAN LORENZO ESCORIAL 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006379-2002 AVICER ALIMENTARIAS S L B24413171 VILLACEDRE 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006710-2002 BARREALES RODRIGUEZ JESUS 9708069 VILLASABARIEGO 01/02/02 60,00 — 94/2/11
007775-2002 BARRIENTOS GONZALEZ CARLOS JESU 71549085 LAGUNA DE NEGRILLOS 06/02/02 60,00 — 94/2/ID
005927-2002 BAYARRI AVILA JUAN (UCIS.A) 73501093 PUZOL 30/01/02 60,00 — 94/2/11
006629-2002 BELTRAN MAÑERO ANGEL 00386094 MADRID 01/02/02 45,08 — 9/1/-
008113-2002 BERMEJO GARRIDO EDUARDO 71393198 LEON 07/02/02 60,00 — 94/2/ID
006937-2002 BITE FACTORY SYSTEMS S L B62023049 MATARO 04/02/02 45,08 — 9/1/-
007618-2002 BLANCO MENENDEZ JUAN JOSE 00699160 MADRID 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006884-2002 BLANCO SAEZ JAVIER 71435237 ARMUNIA LEON 02/02/02 30,00 — 118/1/1A
007785-2002 BLANCO VEGA IGNACIO 71433698 ARMUNIA LEON 06/02/02 45,00 — 12/1/1A
007053-2002 BOLSAS Y PAPEL SEMAR S L .624386369 TROBAJO DEL CAMINO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006105-2002 BREGON CALAR CARLOS JAVIER 12748306 FALENCIA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006406-2002 BREZO NOVENTA Y DOS SL B80456387 MAJ ADAHONDA 31/01/02 301,00 — .72/3/-
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005414-2002 C.B. SETECOS E24212458 LEON 28/01/02 45,08 — 9/1/-
007895-2002 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIED G28029007 MADRID 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007321-2002 CALVO GARCIA GERMAN 02803186 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007671-2002 CAMAROTE MADRID S L B24332884 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006340-2002 CAMPELO PEREZ JOSE ANGEL 09798804 LEON 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007593-2002 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 06/02/02 45,08 — 9/1/-
005863-2002 CARBAJO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 9668630 LEON 29/01/02 60,00 — 94/2/1D
005708-2002 CARCEDO LLAMAZARES MARIA TRINID 09765391 VILLANUEVA CONDADO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007187-2002 CARDEÑOSO MIGUELEZ JUAN ANTONIO 71410714 LEON 04/02/02 60,00 — 94/2/ID
007054-2002 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
005528-2002 CARREÑO MIRANDA SL B33853599 GIJON 28/01/02 301,00 — 72/3/-
007680-2002 CARRIEGOS VIEIRA PABLO 71418599 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006979-2002 CARRIL FERNANDEZ ENRIQUE 71405172 SAN ANDRESRABANEDO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007656-2002 CASADO FERNANDEZ JOSE LUIS 09770247 POBLADURA P GARCIA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006067-2002 CASADO GARZO ERNESTO 09789066 VILLAMANDOS 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007086-2002 CASAL GUISURAGA Ma DEL PILAR 9722094 LEON 04/02/02 45,08 — 9/1/-
006432-2002 CASTAÑEDO TRUEB A JUAN 20193980 PEDREÑA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007407-2002 CASTAÑON MUÑIZ HONORIO 9617456 MARAÑA 05/02/02 60,00 — 94/2/ID
006577-2002 CASTEDO ALONSO JUAN JOSE 33339439 LUGO 01/02/02 30,05 — 9/2/-
005442-2002 CASTRO CASTRO QUIRINO 09761354 SAN ROMAN DE OTEROS 28/01/02 . 301,00 — 72/3/-
007984-2002 CASTRO LOPEZ LUIS MIGUEL 9790516 LEON 07/02/02 30,05 — 9/2/-
005884-2002 CASTRO PEREIRA FERNANDO AMERICO X0942832Q SANTA CRUZ DE MONTES 30/01/02 96,16 — 146/-/-
005464-2002 CASTRO PRIETO JULIAN 09784452 RELIEGOS DE LAS MATAS 28/01/02 301,00 — 72/3/-
005465-2002 CELORIO MARTA 71699292 OVIEDO 28/01/02 30,05 — 9/2/-
006269-2002 CENITAGOYA GONZALEZ CRISTINA 9768475 LEON 31/01/02 45,08 — 9/1/-
008101-2002 CENITAGOYA GONZALEZ JOSE IVAN 4558085 LEON 07/02/02 60,00 — 94/2/ID
008110-2002 CEREZALES CASTAÑO SARA 10046294 VEGADEVALCARCE 07/02/02 45,00 — 18/2/1A
006655-2002 CHAMORRO BOÑAR ELENA MARIA 09692016 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006508-2002 CHARRO ALONSO ROBERTO 44425572 PONFERRADA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006836-2002 CHARRO ALONSO ROBERTO 44425572 PONFERRADA 02/02/02 301,00 — 72/3/-
007878-2002 CHICO PANIAGUA JOSE ENRIQUE 09764484 CASTROTIERRA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007755-2002 CID OTERO JAVIER 9342606 VALLADOLID 06/02/02 60,00 — 94/2/11
006849-2002 CLERIES FUENTES MANUEL 75665771 BERCIANOS DEL PARAMO 02/02/02 301,00 — 72/3/-
005572-2002 CONDE SALAN LUIS VIDAL 71420419 CEA 28/01/02 301,00 — 72/3/-
007005-2002 CONFORMADOS DEL NOROESTE S L B24395808 CABAÑAS RARAS 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007583-2002 CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A. MAN A32100521 O BURGO 06/02/02 45,08 — 9/1/-
007438-2002 CONSTRUCCIONES JAVIER CASTRO S F24400590 PARADILLA SOB ARRIBA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007478-2002 CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ SL B24054272 LEON 06/02/02 301,00 — nim-
005632-2002 CONSTRUCCIONES S.A. FCC A28854727 VALLADOLID 29/01/02 45,08 — 9/1/-
007817-2002 CONTENEDORES ARGUELLO 9736454 ARMUNIALEON 04/02/02 90,00 — 4/-/01
007809-2002 CONTENEDORES ARGUELLO 9736454 ARMUNIALEON 06/02/02 90,00 — 4/-/01
008142-2002 CONTENEDORES ARGUELLO 9736454 LEON 07/02/02 90,00 — 4/-/01
006795-2002 CONTRATASLEZASL B49191612 ZAMORA 02/02/02 301,00 — 72/3/-
007985-2002 CORDOBA RODRIGUEZ LUIS ADOLFO 09753476 PUENTE VILLARENTE 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006453-2002 COSTOYAMOBELSA A33100355 LLANERA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
005801-2002 COTADO LUIS MARIA DEL ROSARIO 34913906 CORRILLOS DE SOBARRIB 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005304-2002 CRISPIN JUAREZ ESTEBAN 09654207 LEON 27/01/02 301,00 — 72/3/-
008115-2002 CUADRADO REGUERA MANUEL 10083792 LA CHANA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006774-2002 CURATIVOS DE LA MADERA. S.A. TR A48404735 MUNGUIA 02/02/02 45,08— 9/1/-
006280-2002 DAQUELASA A36054039 LALIN 31/01/02 301,00 — 72/3/-
005274-2002 DA COSTA RODRIGUEZ FRANCISCO 09781519 TROBAJO DEL CAMINO 27/01/02 301,00 — 72/3/-
005939-2002 DE CASO MARTINEZ JUAN JOSE 09791648 LEON 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007140-2002 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 VILLAQUILAMBRE 04/02/02 45,08 — 9/1/-
007366-2002 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 VILLAQUILAMBRE 05/02/02 30,05 — 9/2/-
005807-2002 DE LA FUENTE LAGE ELADIO 10011211 CAMPONARAYA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007139-2002 DE LA FUENTE LAGE ELADIO 10011211 CAMPONARAYA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007216-2002 DE LA GANDARA RIESGO SONSOLES 50400366 MADRID 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007164-2002 DE LA IGLESIA BARRIENTOS JAVIER 34971832 LEON 04/02/02 45,00 — 167/-/1A
007841-2002 DE LA PUENTE VIEJO EMIGDIO 09462692 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006965-2002 DE LA RIVA COMPADRE SANTIAGO 09734089 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006988-2002 DE LA ROSA OLGADO TOMAS 09774540 SAN FELIZ DE TORIO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007662-2002 DE LA VEGA GARCIA JUAN DE DIOS 30519538 CORDOBA 06/02/02 . 301,00 — 72/3/-
005384-2002 DE LERA SANCHEZ JORGE 09779174 LEON 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006890-2002 DE PAZ APARICIO DANIEL 9802166 LEON 02/02/02 60,00 — 1'46/1/1 A
007170-2002 DECORACIONES GRELA S L B15408594 CERCEDA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007712-2002 DEIVE LOPEZ ANTONIO 32642812 MIÑO 06/02/02 60,00 — 94/2/1D
007394-2002 DEL BARRIO PUENTE OSCAR 09775223 CEMBRANOS 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007094-2002 DEL PIE MANGA GREGORIO 09760096 MANCILLEROS 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006683-2002 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 01/02/02 301,00 — 72/3/-
005754-2002 DIAZ ALVAREZ JUAN MANUEL 35438291 PEDROUZO 29/01/02 45,08 — 9/1/-
005710-2002 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005808-2002 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007287-2002 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007976-2002 DIAZ GARCIA JOSE 11066469 BARCELONA 07/02/02 45,08 — 9/1/-
007175-2002 DIEZ ALVAREZ RICARDO 09701969 EL FERRAL DEL BERNESG 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006889-2002 DIEZ CALVO JESUS 09622423 LEON 02/02/02 60,00 — 94/2/1J
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007468-2002 DIEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 09736023 NAVATEJERA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
007188-2002 DIEZ GUTIERREZ R. 71426706 LEON 04/02/02 60,00 — 94/2/1D
005819-2002 DIEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 09782957 LLAMAS DE LA RIBERA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005497-2002 DIEZ TORRES JORGE 71420212 PUENTE VILLARENTE 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006451-2002 DIMOL RENTACAR SA A47362934 VALLADOLID 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006385-2002 DISCO FIESTA BEDUNIA S A A24352882 LÁBAÑEZA 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007080-2002 DOMINGUEZ FERNANDEZ JOSE 10384150 B'ENAVIDES 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007196-2002 DOMINGUEZ RABANEDO LUIS ANTONIO 10193612 SAN PEDRO DE DUEÑAS 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007784-2002 ECHEVARRIA GARCIA ALEXIS 71445920 LEON 06/02/02 30,00 — 118/1/1A
007016-2002 ELECTRICIDAD CARBAJAL SLL B24408007 CARBAJAL DE LA LEGUA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007403-2002 ELECTRICIDAD JOLIVER S L B24309163 MONTEJOS DEL CAMINO 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007802-2002 ELECTRIFICACIONES CASTILLA LEON B24365272 TROB AJO DEL CAMINO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008022-2002 ESCAPA MONTILLA MA CONSOLACION 09681819 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005763-2002 ESCUDERO GARCIA MARIA 32442695 ACORUÑA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006258-2002 ESCUDERO GARCIA MARIA 32442695 ACORUÑA 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006556-2002 ESCUDERO GARCIA MARIA 32442695 ACORUÑA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007900-2002 ESCUDERO GARCIA MARIA 32442695 ACORUÑA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007770-2002 ESTEBAN GARCIA FLORENCIO 9255035 SAN ANDRES DEL RABANE 06/02/02 45,00 — 18/2/1A
007832-2002 ESTEBAN OCHO A DE RETANA MIGUEL 01983224 TRUBIA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006110-2002 EUROFORO DOS MIL G24257271 LEON 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006813-2002 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 02/02/02 301,00 — 72/3/-
006878-2002 FEITO LORENCES ANABEL 45432017 LUARCA 02/02/02 301,00 — 72/3/-
005660-2002 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006617-2002 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007147-2002 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006417-2002 FERNANDEZ AGUDO MARIA CRUZ 11841454 MADRID 31/01/02 301,00 — 72/3/-
005628-2002 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 29/01/02 45,08 — 9/1/-
006300-2002 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 31/01/02 45,08 — 9/1/-
007819-2002 FERNANDEZ ALEGRE JAIME 10202417P MOSCAS DEL PARAMO 05/02/02 96,00 — 94/2/1G
006445-2002 FERNANDEZ ARIAS MATILDE 09698294 CELADILLA DEL PARAMO 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006649-2002 FERNANDEZ DIEZ PURIFICACION 71.406.964 VILLAMONDRIN DE RUEDA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007648-2002 FERNANDEZ PERRERO SANTIAGO A 9814060 CISTIERNA 06/02/02 30,05 — 9/2/-
005857-2002 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006800-2002 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 02/02/02 301,00 — 72/3/-
005771-2002 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007963-2002 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 07/02/02 301,00 — 72/3/-
008047-2002 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006600-2002 FERNANDEZ GARCIA BELEN 32807644 OURENSE 01/02/02 45,08 — 9/1/-
008097-2002 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL 10168582 ROBLEDINO DE LA VALDU 07/02/02 45,00 — 154/-/1A
007265-2002 FERNANDEZ GARCIA TOMAS 9755751 CUADROS 05/02/02 45,08 — 9/1/-
005969-2002 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA GRACIE 11411076 AVILES 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007586-2002 FERNANDEZ GONZALEZ OBDULIO 10973891 OVIEDO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006119-2002 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 09715695 OROPESA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006552-2002 FERNANDEZ LABANDASL B24286734 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006131-2002 FERNANDEZ LOBO SERAFIN ONESIMO 11704239 ZAMORA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007381-2002 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE DOMINGO 09782692 LEON 05/02/02 45,08 — 9/1/-
007354-2002 FERNANDEZ MARTINEZ VICTORINO MA 10166400 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
005603-2002 FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CARL 09793636 LEON 28/01/02 301,00 — 72/3/-
007556-2002 FERNANDEZ MORALES ANTONIO 10183641 CEBRONES DEL RIO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008010-2002 FERNANDEZ ORDAS ROCIO ASUNCION 09774485 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007198-2002 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUBILLAS DE RUEDA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007353-2002 FERREIRA DA SILVA ADELINO X0259753Z CEMBRANOS 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006644-2002 PERRERAS GOMEZ BASILIO 11730379 VILLARRIN DE CAMPOS 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006222-2002 PERRERO ENGUIX INMACULADA 52714232 ONTINYENT 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006685-2002 PERRERO GARCIA MARIA DEL CARMEN 09596457 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006436-2002 FERRO LOPEZ MARIA LUISA 76563496 VIVERO 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007892-2002 FERRO LOPEZ MARIA LUISA 76563496 VIVERO 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005256-2002 FIERRO GARCIA BENJAMIN 71551813 VILLAR DE MAZARIFE 27/01/02 301,00 — 72/3/-
007792-2002 FONTANERIA ASENSIO SL B24267429 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006399-2002 FONTANO GARCIA JOSE MANUEL 09771571 SAN ANDRESRABANEDO 31/01/02 45,00 — 154/-/1A
005791-2002 FORTUNY BAIGET ALEXANDRE 39882106 LA SELVA DEL CAMP 29/01/02 45,08 — 9/1/-
005654-2002 FRANCO FRANCO MA CONSOLACION T 10197018 LA MILLA DEL PARAMO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
008105-2002 FRANCO LORDEN S L B24319329 LEON 07/02/02 45,00 — 155/-/1A
007107-2002 FRESNO TOYOS FRANCISCO 10672287 GIJON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007630-2002 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 S ANTIBAÑEZ VALDEIGLES 06/02/02 301,00 — 72/3/-
007445-2002 FUNDICIONES NAVA S L B24009615 NAVATEJERA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
005446-2002 FURGONETAS DE ALQUILER S A A28659423 MADRID 28/01/02 301,00 — 72/3/-
005411-2002 G ABARRI GARCIA ANTONIO 09716259 ARMUNIALEON 28/01/02 301,00 — 72/3/-
007595-2002 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 09704442 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
007431-2002 GARCIA ALBA MANUEL 9978679 FABERO 05/02/02 45,00 — 18/2/1A
006650-2002 GARCIA ALEGRE JOSE JAVIER 9798105 LEON 01/02/02 60,00 — 94/2/1J
006867-2002 GARCIA ALVAREZ ISABEL 71418094 STA COLOME A CURUEÑO 02/02/02 60,00 — 94/2/ID
006900-2002 GARCIA ASTORGANO ANGELA 5201943 PONFERRADA 03/02/02 60,00 — 94/2/ID
007838-2002 GARCIA BENITO JOSE LUIS 680741 SAN FERNANDO DE HENAR 07/02/02 45,08 — 9/3/-
007125-2002 GARCIA CALVO BENIGNO 11020097 QUINTANA DE RUEDA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006227-2002 GARCIA CUERVO JOSE MANUEL 10773528 GIJON 31/01/02 45,08 — 9/1/-
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007940-2002 GARCIA DE LA FUENTE AMALIA FELI 09725282 VILLASECA SOB ARRIBA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007215-2002 GARCIA DEL CORRAL JOSE M 9736459 LEON 04/02/02 60,00 — 94/2/ID
006236-2002 GARCIA DIEZ ANTONIO 09699892 LOIS 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006978-2002 GARCIA DIEZ JOAQUIN JULIO 07985394 SALAMANCA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007701-2002 GARCIA ESTEB ANEZ CONSTANTINO 09701948 SAHAGUN 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005292-2002 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO 71428814 VILLACEDRE ' 27/01/02 60,00 — 146/1/1A
006709-2002 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9767718 LEON 01/02/02 60,00 — 94/2/11
007160-2002 GARCIA GARCIA LAUDINO 09639717 TREMOR DE ARRIBA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006682-2002 GARCIA GARCIA MARCELINO 09719343 LEON 01/02/02 60,00 — 146/1/1A
007609-2002 GARCIA GUTIERREZ CARLOS 9777293 VILLAB ALTER 06/02/02 45,08 — 9/1/-
007418-2002 GARCIA LOZANO JOSE LUIS 10550158 CASTRILLO DE SAN PELA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007428-2002 GARCIA MARTIN MARIANO 10196256 LEON 05/02/02 45,00 — 18/1/1C
005933-2002 GARCIA MARTINEZ CARLOS 9789063 LEON 30/01/02 45,00 — 154/-/1A
008067-2002 GARCIA MORENO MANUEL 09781813 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006493-2002 GARCIA ORICHETA CESAR 09771448 MATALLANA DE TORIO 01/02/02 301,00 — 72/3/-
005343-2002 GARCIA RIVAS VICTOR 71430787 CALZADILLA HERM ANILLO 28/01/02 301,00 — 72/3/-
005310-2002 GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9304277 ISCAR 27/01/02 45,00 — 154/-/1A
007544-2002 GARCIA RODRIGUEZ RECAREDO 09571804 SAN EMILIANO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008106-2002 GARCIA VAZQUEZ JAVIER 71424619 LEON 07/02/02 210,00 — 3/1/1B
005923-2002 GARRIDO CIMADEVILLA JOSE ANTONI 35311044 VIGO 30/01/02 45,00 — 154/-/1A
006036-2002 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005432-2002 GAYOSO LORENZANA ENRIQUE 9672784 CARB AJAL DE LA LEGUA 28/01/02 30,05 — 9/2/-
006945-2002 GENERAL DE CONCESIONES S A A24018814 RIBASECA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
005295-2002 GETINO PEREZ BEATRIZ 09799502 VILLATURIEL 27/01/02 301,00 — 72/3/-
006081-2002 GILA FERNANDEZ JUAN 09675471 LEON 30/01/02 45,08 — 9/1/-
007566-2002 GOMEZ DE SOUZA MONICA BELEN 32770739 CAMBRE 06/02/02 45,08 — 9/1/- ,
008034-2002 GOMEZ DOMINGUEZ JAVIER 30579633 BILBAO 07/02/02 45,08 — 9/1/-
00771.6-2002 GOMEZ GUEMES JOSE IGNACIO 13933779 VIVEDA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006007-2002 GONZALEZ ALVAREZ AVELINO JOSE 35548433 CISTERNA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007719-2002 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005362-2002 GONZALEZ BARRIO LUIS 9767088 CABREROS DEL RIO 28/01/02 60,00 — 94/2/11
006887-2002 GONZALEZ CAÑON ROBERTO 9797275 LEON 02/02/02 60,00 — 94/2/ID
007362-2002 GONZALEZ CASADO RAIMUNDO 09709676 POBLADURAP GARCIA 05/02/02 45,08 — 9/1/-
008138-2002 GONZALEZ DELGADO DANIEL 11058477 POLA DE LENA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005670-2002 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 11023657 BOÑAR 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005862-2002 GONZALEZ GONZALEZ JOSEFINA 9757153 ZIZUR MAYOR 29/01/02 60,00 — 94/2/1D
006618-2002 GONZALEZ GONZALEZ JOSEFINA 9757153 ZIZUR MAYOR 01/02/02 30,05 — 9/2/-
006526-2002 GONZALEZ IGLESIAS JOSE ANDRES 32304432 ACORUÑA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007051-2002 GONZALEZ JAÑEZ FRANCISCO 10176364 SAN PELAYO DEL PARAMO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007072-2002 GONZALEZ JUBETE M DEL CAMINO 12715566 SANTAS MARTAS 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006667-2002 GONZALEZ LLAMAZARES OSCAR ROBER 09770414 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007034-2002 GONZALEZ MARTINEZ ANA ISABEL 09719675 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007395-2002 GONZALEZ MELCON J.JAVIER 71416126 SANTIBAÑEZ DE LOMBA 05/02/02 60,00 — 94/2/ID
006109-2002 GONZALEZ PRIETO DAVID 09790136 TROBAJO DEL CAMINO 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005342-2002 GONZALEZ RUBIO JOSE ALIPIO 09790184 LEON 28/01/02 96,16 — 146/-/-
006697-2002 GONZALEZ SANCHEZLEONARDO 09636365 VILLAMOROS REGUERAS 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007373-2002 GONZALEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 09789719 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007844-2002 GONZALEZ TORRES ELS A DEL CARMEN X0109540Z ANTIMIO DE ARRIBA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005403-2002 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 28/01/02 301,00 — 72/3/-
005314-2002 GUTIERREZ BARRIO BENITA 09646469 POZUELO DE ALARCON 27/01/02 45,00 — 159/-/04
006511-2002 GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO JA 09779872 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007022-2002 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO 10205417 LEON 04/02/02 45,08 — 9/1/-
007766-2002 HERMANOS LERASL B24017774 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006518-2002 HERNANDEZ MARTINEZ NATALIA 09709735 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007293-2002 HERNANDIS MARTINEZ VICENTE 22496012 ALICANTE 05/02/02 45,08 — 9/1/-
006948-2002 HERRERO CASADO RUBEN 09801939 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
005825-2002 HERRERO GONZALEZ FERNANDO 09771183 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005615-2002 HERRERO RABANAL JOSE MARINO 71923863 GUARDO 28/01/02 301,00 — 72/3/-
008065-2002 HORNOS BUESO JOSE LUIS 07527846 MADRID 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005735-2002 HUALIXING X1445305P MALAGA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007490-2002 HUERCO LUZ JOAQUIN 385419 CARBAJAL DE LA LEGUA 06/02/02 45,08 — 9/1/- .
005322-2002 IPGSA A50070762 LEON 28/01/02 90,00 — 4/-/01
007241-2002 IB AÑEZ CALLEJA JULIO 51323036 PONFERRADA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007247-2002 IB AÑEZ GONZALEZ ANTONIO 12114783 VALLADOLID 05/02/02 301,00 — 72/3/-
008079-2002 IDEAS OCIO Y SOL SL B53395505 SANTAPOLA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007402-2002 IGLESIAS BLANCO JOSE LUIS 9758686 PALANQUINOS 05/02/02 60,00 — 94/2/ID
007519-2002 IGLESIAS ESTEVEZ SEVERINO 35305593 POIO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
007344-2002 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007109-2002 INDUSTRIAL PANIFICADORA AGUSTIN B24268823 VILLAOBISPO REGUERAS 04/02/02 301,00 — 72/3/-
005407-2002 INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE A24013922 NAVATEJE 28/01/02 45,08 — 9/1/-
007686-2002 INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE A24013922 NAVATEJE 06/02/02 45,08 — 9/1/-
005329-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 28/01/02 301,00 — 72/3/-
007959-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
008008-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007323-2002 ISIDRO RODRIGUEZ CARLOS 09403879 OVIEDO 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007649-2002 ISIDRO RODRIGUEZ CARLOS 09403879 OVIEDO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
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007695-2002 IZQUIERDO SANTOS FERNANDO 11429516 AVILES 06/02/02 45,08 — 9/1/-
007696-2002 JAUREGUI ARANA JUAN 30554352 ALGORTA 06/02/02 45,08 — 9/1/-
005866-2002 JAVUTOSL B24356974 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005664-2002 JIMENEZ AIRES CARLOS 00130996 URB LA FRESNEDA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007771-2002 JOAO IGNACIO MARIO L1481983 ODIVELAS LISBOA 06/02/02 45,00 — 110/1/1A
008102-2002 JOAO IGNACIO MARIO L1481983 ODIVELAS LISBOA 07/02/02 96,00 — 74/1/1A
007266-2002 JOYAS SOTOSL B14374599 CORDOBA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
008108-2002 JUAN GONZALEZ TOMAS 09677960 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007011-2002 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006354-2002 LA GRANJA DEL POLLO SL B80999725 MADRID 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006922-2002 LAGUNA PALACIOS FRANCISCO 09622658 MADRID 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007946-2002 LAUSAN INELECSLL B24414781 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
008009-2002 LEONATO ALVAREZ MA CONCEPCION 71544572 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/--
007013-2002 LEONATO ALVAREZ M A ESTELITA 09717825 BARCELONA 04/02/02 45,08 — 9/1/-
007169-2002 LIEPUSUS TOMAS X3451272F LEON 04/02/02 60,00 — 146/1/1A
005944-2002 LIVASASL B78482114 MADRID 30/01702 301,00 — 72/3/-
006852-2002 LIVASA S L B78482114 MADRID 02/02/02 301,00 — 72/3/-
007435-2002 LLAMAZARES ALAS ISIDRO 9635078 LEON 05/02/02 45,00 — 154/-/1A
008093-2002 LLAMAZARES RIAS JOSE LUIS 09586620 GUARDO 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007463-2002 LLANOS GARCIA CELESTINO 71384355 SARIEGOS 05/02/02 45,00 — 159/-/04
007796-2002 LOMBARDERO ARIAS MODESTA 09959094 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005894-2002 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 VALENCIA DE DON JUAN 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006137-2002 LOPEZ CAZORLAJUAN 50428223 MADRID 30/01/02 45,08 — 9/3/-
007874-2002 LOPEZ DE LETONA ESPINEL MARIA M 09753472 CARB AJAL DE LA LEGUA 07/02/02 45,08 — 9/1/-
007280-2002 LOPEZ GARCOA EUGENIO 9307269 TORDESILLAS 05/02/02 45,08 — 9/1/-
006894-2002 LOPEZ GETINO JORGE 71422578 TROBAJO DEL CAMINO 02/02/02 60,00 — 146/1/1A
006181-2002 LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES 10756816 CARMENES 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007751-2002 LOPEZ HUERTA PRISCILIANO 09729497 VALENCIA DE DON JUAN 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008048-2002 LOPEZ OCON MARI CARMEN 51918366 MADRID 07/02/02 45,08 — 9/V-
007427-2002 LOPEZ PEREZ JOSE MIGUEL 10188320 HUERCA DE GARABALLES 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006142-2002 LOPEZZUAZUAPEDRO 9384141 OVIEDO 30/01/02 45,08 — 9/1/-
007422-2002 LORENZO GANGOSO ROSARIO 11966174 CERECINOS DE CAMPOS 05/02/02 60,00 — 94/2/ID
007884-2002 LOZANO AGUADO JESUS 9677261 STA. MARIA DEL PARAMO 07/02/02 45,08 — 9/1/-
005530-2002 LOZANO ALVAREZ ISMAEL 9595861 SAHELICES DE SABERO 28/01/02 45,08 — 9/3/-
007978-2002 LOZANO LAHOZ LORENZO 03042562 VALENCIA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006174-2002 LOZANO RUBIO Ma DOLORES 9716392 LEON 31/01/02 45,08 — 9/1/-
006442-2002 LUENGO MANJON JOSE PEDRO 10194045 HOSPITAL DE ORBIGO 01/02/02 30,05 — 9/2/-
007150-2002 MACHADO DOS SANTOS ISMAEL 71557405 ASTORGA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007821-2002 MANUEL GARCIA VELASCO SL B24100760 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007823-2002 MANUEL GARCIA VELASCO SL B24100760 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006918-2002 MANZANO LLAMAZARES GONZALO 71417865 CARB AJAL DE LA LEGUA 03/02/02 60,00 — I46/I/1A
006917-2002 MARAÑA PACHO ISIDORO 9706778 VILLAVERDE DE LA CHIQ 03/02/02 60,00 — 94/2/ID
007756-2002 MARCH GONZALEZ FERNANDO 9710131 NAVATEJERA 06/02/02 60,00 — 94/2/ID
005860-2002 MARCOS CEREZAL JOSE ANTONIO 09621283 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005975-2002 MARGALLO GALAN CARLOS ALBERTO 28964997 MONTANCHEZ 30/01/02 45,08 — 9/1/-
006182-2002 MARQUES CALVO JOSE ANTONIO 10058240 PONFERRADA 31/01/02 45,08 — 9/1/-
007104-2002 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006888-2002 MARTIN PRIETO MARCOS 9787405 SAN ANDRES DEL RABANE 02/02/02 60,00 — 94/2/ID
006695-2002 MARTINEZ ALONSO JAVIER 09692272 LEON 01/02/02 60,00 — 94/2/ID
005668-2002 MARTINEZ ALVAREZ CIPRIANO ELIAS 09653010 RIELLO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007698-2002 MARTINEZ ALVAREZ CIPRIANO ELIAS 09653010 RIELLO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005426-2002 MARTINEZ CARBAJAL LUCIANO 32312672 VILLAQUILAMBRE 28/01/02 45,08 — 9/1/-
006789-2002 MARTINEZ CEYANES ANGEL MARIA 09369421 OVIEDO 02/02/02 301,00 — 72/3/-
007555-2002 MARTINEZ M ANSIELA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008124-2002 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA 10202390 CARRIZO 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007021-2002 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO 04541822 LAALMARCHA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
005727-2002 MARTINEZ NICOLAS ISIDRO 09693786 SAN FELISMO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005454-2002 MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO 19448723 LEON 28/01/02 45,08 — 9/1/-
005280-2002 MARTINEZ SANCHEZ JESUS MIGUEL 10198362 SANTA MARINA DEL REY 27/01/02 301,00 — 72/3/-
006905-2002 MATA FERNANDEZ ESTEBAN 9741606 STA.OLAJA DE LA RIBER 03/02/02 60,00 — 94/2/ID
007096-2002 MATA SUAREZ ANGEL DANIEL 10846341 GIJON 04/02/02 30,05 — 9/2/-
006367-2002 MATILLA ESCUDERO OSCAR 71438732 LEON 31/01/02 30,00 — 118/1/1A
006700-2002 MAYKHELPASL B79393328 ALCORCON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006358-2002 MAZA GUTIERREZ LUIS 12208727 VALLADOLID 31/01/02 45,00 — 18/2/1A
006345-2002 MBALA BUILO LUWAN PEDRO X3081213H FUENLABRADA 31/01/02 60,00 — 94/2/ID
007425-2002 MEDINA FERNANDEZ PEDRO JESUS 9765034 LEON 05/02/02 45,00 — 155/-/1A
007529-2002 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORRE VIEJA 06/02/02 30,05 — 9/2/-
007288-2002 MELGAR CANCER JOSE LUIS 10794883 GIJON 05/02/02 45,08 — 9/1/-
007450-2002 MELON GALLEGO CEFERINO 09578898 SAN ROMAN DE OTEROS 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007461-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
008018-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
008116-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007156-2002 MENSAJEROS LEONSL B24068736 LEON 04/02/02 60,00 — 94/2/11
007378-2002 MERAYO FELIZ MARIA LUZ 09995530 TORRE DEL BIERZO 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007559-2002 MERCADONASA A46103834 TAVERNES BLANQUES 06/02/02 301,00 — 72/3/-
007774-2002 MERIDA SOMOZA EMILIO FCO 09723119 TROBAJO DEL CAMINO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
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007308-2002 MERINO VAELLO ECO. JOSE 35449747 TERRASSA 05/02/02 45,08 — 9/1/-
005980-2002 MIGUELEZ MIGUELEZ HERACLIO 09676522 LEON 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005321-2002 MIRA NAVARRO BENJAMIN 74078569 VILLAOBISPO DE LAS RE 27/01/02 60,00 — 94/2/1D
005936-2002 MOLINETE NUÑEZ MONTSERRAT 10027891 PONFERRADA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006088-2002 MONTAJES ARSEMAR S L B24307902 LABAÑEZA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005880-2002 MONTERO GARCIA JAVIER MARIANO 09270708 SOTO DE VALDERRUEDA 30/01/02 45,00 — 109/1/1A
005879-2002 MONTXO OYARBIDE SL B31523475 CASCANTE 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007603-2002 MORENO COMERON TERESA 08760672 MADRID 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005869-2002 MORUNO GONZALEZ CLARA MARIA 16038615 COLON PANAMA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
008127-2002 MOURIÑO GAGO JOAQUIN 35414585 SAN ANDRES DEL RAB ANE 07/02/02 45,00 — 155/-/1A
005704-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005714-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006583-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006764-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 02/02/02 301,00 — 12131-
006778-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 02/02/02 301,00 — 12131-
007594-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008045-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
005570-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 28/01/02 45,08 — 9/1/-
005605-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 28/01/02 45,08 — 9/1/-
006289-2002 NICOLAO SOLIÑO GUILLERMO 76994043 GONDOMAR 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007624-2002 OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DRAGADO A82334715 SAN SEBASTIAN DE LOS 06/02/02 45,08 — 9/3/-
006275-2002 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006651-2002 ORDOÑEZ LLAMAZARES IVAN 79012987 ARROYO DE LA MIEL 01/02/02 150,00 — 65/1/1A
008144-2002 OREJA VEGA FRANCISCO S 9797227 LEON 07/02/02 45,00 — 154/-/1A
007248-2002 ORTEGA HERNANDEZ FELIX 72865383 ALMAZAN 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006973-2002 PACIOS PRADA ROGELIO 10053462 PONFERRADA 04/02/02 30,05 — 9/2/-
006555-2002 PALCARSASL B24009318 SAN JUSTO DE LA VEGA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007779-2002 PASCUAL GUERRERO FERNANDO 09680990 LEON 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006786-2002 PASTOR PASTOR ANTONIO 29058310 MOLINA DE SEGURA 02/02/02 301,00 — 72/3/-
007004-2002 PELAZ CAGIGAL JOSE RAMON 71923273 GUARDO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006916-2002 PELLETERO GARCIA JOSE M 9792465 ARMUNIALEON 03/02/02 60,00 — 94/2/ID
007515-2002 PELLITERO MIGUELEZ EZEQUIEL 71404506 SAN ANDRES DEL RABANE 06/02/02 45,08 — 9/1/-
007545-2002 PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 9750636 LEON 06/02/02 45,08 — 9/1/-
008041-2002 PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 9750636 LEON 07/02/02 45,08 — 9/1/-
005798-2002 PEREZ BAJO JAVIER 09780936 CASTROTIERRA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006133-2002 PEREZ CELAYA JOSE FCO. 45427173 MADRID 30/01/02 45,08 — 9/1/-
005692-2002 PEREZ FERNANDEZ JOSE M 09799614 TROB AJO DEL CAMINO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007928-2002 PEREZ GARCIA JESUS MARIANO 12382233 VALLADOLID 07/02/02 45,08 — 9/1/-
007367-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007955-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006835-2002 PEREZ LOPEZ DAVID 9805484 ARANDA DE DUERO 02/02/02 45,08 — 9/1/-
007687-2002 PEREZ LOPEZ DAVID 9805484 ARANDA DE DUERO 06/02/02 45,08 — . 9/1/-
007429-2002 PEREZ PABLOS JESUS 12235492 VILLADA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006220-2002 PEREZ SANTOS EMILIANO 09624407 MONTEJOS DEL CAMINO 31/01/02 301,00 — 72/3/-
007665-2002 PEREZ VECINO JOSE LUIS 09753457 VILLAOBISPO REGUERAS 06/02/02 301,00 — 72/3/-
005822-2002 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE B24387953 ONZONILLA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006326-2002 PFEIFFER STEFAN 1905611 REDNITZHEMBARCH 31/01/02 45,08 — 9/1/-
007412-2002 PIÑEIRO GARCIA FELIPE 9775529 LA VIRGEN DEL CAMINO 05/02/02 45,00 — 154/-/1A
005726-2002 PIÑON LOPEZ MIGUEL 33264032 SANTIAGO 29/01/02 45,08 — 9/1/-
007017-2002 PONCE DE LEON ALVAREZ EVA 10889165 GIJON 04/02/02 45,08 — 9/1/-
007073-2002 PORRAS NAVARRO JOSE 09550055 TROBAJO DEL CAMINO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006908-2002 PORTILLA MENESES OVIDIO 13530894 SOLARES 03/02/02 301,00 — 72/3/-
007685-2002 POSADILLA GONZALEZ LUIS ANGEL 09665690 VILLARRODRIGO REGUERA 06/02/02 45,08 — 9/1/-
005462-2002 PRESA GARCIA ENRIQUE 09570941 TROBAJO DEL CAMINO 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006938-2002 PRIETO ABAD ANA BELEN 10201857 BOSADILLA DE VEGA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007417-2002 PRIETO CALVO CRISTINA 71009847 BENAVENTE 05/02/02 60,00 — 94/2/11
005829-2002 PRIETO GONZALEZ CARLOS 09798587 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006672-2002 PRIETO GONZALEZ CARLOS 09798587 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007208-2002 PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO 9616240 LEON 04/02/02 60,00 — 94/2/1J
005509-2002 PRIETO LUIS FLORENCIO 11667290 BURGANES DE VALVERDE 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006215-2002 PRIETO LUIS FLORENCIO 11667290 BURGANES DE VALVERDE 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006362-2002 PRIETO REDONDO TOMAS 9698829 LEON 31/01/02 45,00 — 154/-/1A
008136-2002 PRODUCTOS AGRICOLAS DE LEON S A A24031841 COOMONTE 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006785-2002 PRODUCTOS PARA ANIMALES DE CQMP A24010217 LABAÑEZA 02/02/02 301,00 — .72/3/-
006574-2002 PROMOCIONES TAURINAS FERNANDEZ B45489515 TALAYERA DE LA REINA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006954-2002 PROMOCIONES TAURINAS FERNANDEZ B45489515 TALAYERA DE LA REINA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007252-2002 PROMOCIONES TAURINAS FERNANDEZ B45489515 TALAYERA DE LA REINA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007691-2002 PROMOCIONES TAURINAS FERNANDEZ B45489515 TALAYERA DE LA REINA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008143-2002 PROMOCIONES Y CNES CARRIZO SL B24200032 LEON 07/02/02 90,00 — 4/-/01
007836-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
007803-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006139-2002 PUERTAS REPRESENTACIONES SL B33547167 OVIEDO 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007029-2002 QUINTANA PASTRANA REOLINDES 09669606 BERCIANOS R CAMINO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006781-2002 RAMAS DIEZCOVADONGA 9428134 OVIEDO 02/02/02 45,08 — 9/3/-
006615-2002 RAMOS CARRERA VICTORINO 10190088 LA BAÑEZA 01/02/02 45,08 — 9/1/-
006875-2002 RAMOS SAN JUAN JUAN JOSE 09757157 FRESNO DEL CAMINO 02/02/02 301,00 — 72/3/-
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007390-2002 REBOLLO MATEOS JUAN CARLOS 10196881 LABAÑEZA 05/02/02 45,00 — 154/-/1A
008030-2002 RECORD RENT A CAR S A A12041562 CASTELLON PLANA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007236-2002 REDONDO DIEZ LUIS FERNANDO 09779090 GRAJALEJO DE LAS MATA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
006307-2002 REFORMAS DAVAL SL B24422735 LEON 31/01/02 301,00 — 72/3/-
005835-2002 REFRESCOS Y CERVEZAS S L B24341539 VILLALOBAR 29/01/02 45,00 — 154/-/1A
006656-2002 REFRESCOS Y CERVEZAS S L B24341539 VILLALOBAR 01/02/02 96,00 — 94/2/1E
006363-2002 REGUERA B ARREDO MA TERESA 71413310 LEON 31/01/02 60,00 — 94/2/1J
006059-2002 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y V B36631844 VIGO 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005688-2002 REVESTIMIENTOS FRAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 29/01/02 301,00 — 72/3/-
006210-2002 REVESTIMIENTOS FRAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006473-2002 RIEGO ANTON AVELINO DEL 09731270 FALENCIA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007084-2002 RIEGO ANTON AVELINO DEL 09731270 FALENCIA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007315-2002 RIEGO ANTON AVELINO DEL 09731270 FALENCIA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
008043-2002 RIEGO ANTON AVELINO DEL 09731270 FALENCIA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006250-2002 RINCON GARCIA ALBERTO 13121S410 BURGOS 31/01/02 45,08 — 9/1/-
007262-2002 RIOL GARCIA ISIDRO 09674599 FRESNO DE LA VEGA 05/02/02 301,00 — 72/3/-
005549-2002 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 28/01/02 301,00 — 72/3/-
005900-2002 RIVERO RIVERO EDUARDO 9683914 SANTO VENIA DEL MONTE 30/01/02 45,00 — 154/-/1A
005690-2002 ROBLES LOPEZ ROBERTO 09789047 VILLIMER 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005977-2002 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007780-2002 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006566-2002 RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO 09664238 PUENTE ALMUHEY 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007834-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09657816 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
005922-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09807156 LEON 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006093-2002 RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL 09771637 MARAÑA 30/01/02 301,00 — 72/3/-
007910-2002 RODRIGUEZ PRIETO FLORA 11025093 LEON 07/02/02 45,08 — 9/1/-
005640-2002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR 9779793 LEON 29/01/02 45,08 — 9/1/-
006072-2002 RODRIGUEZ VILLARROEL ARANTXA 09406465 OVIEDO 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005886-2002 RODRIGUEZ ZAPICO M GLORIA 9777665 LEON 30/01/02 60,00 — 94/2/ID
007906-2002 ROJO ZORITA JESUS 71407054 LEON 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006134-2002 ROTULOS ARTELUZSL B30501258 COBATILLAS 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005851-2002 RUIPEREZ DE LA FUENTE PEDRO M 9784298 LEON 29/01/02 60,00 — 94/2/ID
005324-2002 SALAZONES EMBUTIDOS MUÑOZ SL B24244857 VALDERAS 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006228-2002 SALVADORES RUIZ JOSE LUIS 51396776 MADRID 31/01/02 30,05 — 9/2/-
005985-2002 SAN JUAN CABAÑAS FRANCISCO ESTE 10200977 JIMENEZ DE JAMUZ 30/01/02 301,00 — 72/3/-
005452-2002 SAN MARTIN GARCIA BEATRIZ 71418903 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006516-2002 SAN MARTIN GARCIA BEATRIZ 71418903 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006974-2002 SAN MARTIN GARCIA BEATRIZ 71418903 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/02/02 301,00 — 72/3/-
007688-2002 SAN MARTIN GARCIA BEATRIZ 71418903 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006447-2002 SANCHEZFERNANDEZFERNANDO 09711005 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007316-2002 SANCHEZ GARCIA SANTOS 9730826 LEON 05/02/02 45,08 — 9/1/-
007672-2002 SANCHEZ GONZALEZ CAYETANA DORAD 71389256 VILLADANGOS PARAMO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006344-2002 SANCHEZ ROBLES FLORENTINO 09641034 PUENTE VILLARENTE 31/01/02. 301,00 — 72/3/-
006407-2002 SANCHEZ VIÑAYO JOSE IGNACIO 9805461 LEON 31/01/02 96,00 — 94/2/1G
005338-2002 S ANDO VAL ALVAREZ JESUS 09782958 CASTRO VEGA VALMADRIGA 28/01/02 301,00 — 72/3/-
006293-2002 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 31/01/02 301,00 — 72/3/-
008096-2002 SANON SANCHEZ JOSE RAMON 269197 FUENLABRADA 07/02/02 45,00 — 154/-/1A
006419-2002 SAÑA REÑONES ABEL 10194962 VILLABALTER 01/02/02 45,08 — 9/1/-V
008084-2002 SASTRE MORAN JOSE RAMON 10176295 LEON 07/02/02 60,00 — 94/2/ID
007861-2002 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S A A79252219 MADRID 07/02/02 301,00 — '72/3/-
007606-2002 SERESLAXXISL B24384372 VILLAQUEJIDA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
006200-2002 SERINS MANTENIMIENTO SL B24364648 LEON 31/01/02 301,00 — 72/3/-
006301-2002 SIERRA ROBLES FERNANDO 9799957 LEON 31/01/02 45,08 — 9/1/-
006499-2002 SIMON FERNANDEZ MARIA 9808692 LEON 01/02/02 45,08 — 9/1/-
005555-2002 SIMON LIEB ANA JOSE LUIS 10167615 CORPORALES 28/01/02 301,00 — 72/3/-
005847-2002 SORIANO ESPINOSA CARMEN 09681513 LEON 29/01/02 301,00 — 72/3/-
005891-2002 SOTO LEON NURIA AMPARO 9753982 VILLAQUILAMBRE 30/01/02 45,00 — 154/-/1A
005962-2002 STORE AND ROAD SL B81841090 GETAFE 30/01/02 301,00 — 72/3/-
006906-2002 SUAREZ ARIAS MIGUEL ANGEL 71059475 LEON 03/02/02 60,00 — 94/2/ID
007129-2002 SUAREZ LOPEZ JUAN CARLOS 71499113 MENA DE BABIA 04/02/02 301,00 — 72/3/-
008119-2002 SUAREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 09736134 ALMUZARA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007887-2002 SUAREZ MENENDEZ FERNANDO 50260485 MADRID 07/02/02 45,08 — 9/1/-
006641-2002 SUAREZ PARDO ANDRES 09698226 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007200-2002 SUMINISTROS CONSTRUCCIONES, S.L B47422274 VALLADOLID 04/02/02 60,00 — 94/2/1J
006564-2002 SUMINISTROS PARAFONTANERIA Y C B32005258 OURENSE 01/02/02 301,00 — 72/3/-
008139-2002 TABEAYO REY JOSE ANTONIO 10146274 LEON 07/02/02 45,00 — 154/-/1A
006585-2002 TAM AYO PASCUAL LUIS 53753 MADRID 01/02/02 45,08 — 9/1/-
006921-2002 TEJEDOR DE FRUTOS MIGUEL ANGEL 3461673 FUENTEPELAYO 04/02/02 45,08 — 9/1/-
007811-2002 TESON FUERTES ISAAC 9770128 LEON 31/01/02 60,00 — 94/2/ID
007574-2002 THOMAS VICENT RICHARD 8610491039 ANGERS 06/02/02 45,08 — 9/3/-
006560-2002 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 01/02/02 301,00 — 72/3/-
006962-2002 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 04/02/02 301,00 — 72/3/-
006452-2002 TORNEADOS TEJERINA S L B24044026 ARMUNIA 01/02/02 301,00 — 72/3/-
007769-2002 TRANCON PEREZ CELESTINO 9717443 VILLAQUEJIDA 06/02/02 45,00 — 18/1/1C
005833-2002 TRANSIMER DUERO SL B09349036 ARANDA DE DUERO 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007224-2002 TRANSPORTES PALOMO ROMAN S L B24312498 LEON 05/02/02 301,00 — 72/3/-
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006152-2002 TUÑON INFANZON MA DOLORES 09672358 LEON 31/01/02 301,00 — 72/3/-
008049-2002 VALBUENA GONZALEZ JOSE LUIS 09689650 BOÑAR 07/02/02 301,00 — 72/3/-
006377-2002 VALCARCE ALVAREZ RAUL 9776199 LEON 31/01/02 45,00 — 154/-/1A
006586-2002 VAQUERO RINCON ANGELES Ma 12396200 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/02/02 45,08 — 9/1/-
007614-2002 VAQUERO RINCON ANGELES Ma 12396200 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/02/02 45,08 — 9/1/-
005877-2002 VAQUERO RINCONN ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 30/01/02 60,00 — 94/2/1D
006590-2002 VARELA FREIJEIRO FRANCISCO 35312304 SANXENXO 01/02/02 45,08 — 9/1/-
005655-2002 VARGAS JIMENEZ ANTONIO 71545233 ARMUNIA 29/01/02 301,00 — 72/3/-
007705-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008095-2002 VEGA CUELLAS MARCOS 10089475 PONFERRADA 07/02/02 60,00 — 94/2/1D
006533-2002 VEGA GARCIA DAVID 09756357 GALAPAGAR 01/02/02 301,00 — 72/3/-
005357-2002 VERDURAS CARCEDO MAXIMO 9768473 LEON 28/01/02 45,00 — 154/-/1A
007509-2002 VIDAL GONZALEZ SEGUNDO 09685783 SANTA MARIA PARAMO 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008098-2002 VIDALES MUELAS MIGUEL 10173123 LABAÑEZA 07/02/02 60,00 — 94/2/1D
006355-2002 VILLALON GARCIA LUIS M 9755329 LEON 31/01/02 45,00 — 18/2/1A
007507-2002 VILLAMANDOS GUTIERREZ RICARDO J 09752448 AZADINOS 06/02/02 301,00 — 72/3/-
008069-2002 VILLAVERDE GOMEZ ANA 14902137 LABAÑEZA 07/02/02 301,00 — 72/3/-
007768-2002 VIVEROS MARCO PERIS SL B24291262 VILLAOBISPO REGUERAS 06/02/02 301,00 — 72/3/-
007459-2002 VIZCAINO AGOTE JAVIER 2876716 LEON 05/02/02 45,00 — 18/2/1A
007709-2002 VIZCAINO ROLDAN JOSE 51044102 MATALPINO 06/02/02 60,00 — 94/2/ID
006609-2002 ZUBIAURRE FERNANDEZ CECILIO 13896562 CABEZON LA SAL 01/02/02 301,00 — 72/3/-
* * *
5335 806,40 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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002085-2002 A A VALLE PASTRANA SL B24429284 LEON 12/01/02 301,00 — 72/3/-
002522-2002 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 15/01/02 301,00 — 72/3/-
004301-2002 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 23/01/02 301,00 — 72/3/-
001792-2002 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004729-2002 ALLER CASADO ANGEL MIGUEL 9689225 VILECHA 24/01/02 96,00 — 94/2/1G
003703-2002 ALLER GONZALEZ JOSE IGNACIO 09770938 VILLA SE SOTO 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000669-2002 ALONSO ALONSO LIVIO 35804894 FERRAL DEL BERNESGA 06/01/02 301,00 — 72/3/-
004274-2002 ALONSO FERNANDEZ NOELIA 09785827 BOÑAR 23/01/02 301,00 — 72/3/-
001389-2002 ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 0777929 LEON 09/01/02 96,16 — 91/2/02
004847-2002 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 25/01/02 30,05 — 9/2/-
003819-2002 ALONSO PEREZ MA VICTORIA 9681939 LEON 21/01/02 60,00 — 94/2/-
000543-2002 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 05/01/02 301,00 — 72/3/-
005006-2002 ALONSO VEGA ALFONSO 9795630 SANTO VENIA DE LA VALD 25/01/02 60,00 — 94/2/1J
004437-2002 ALVAREZ ALVAREZ FAUSTINO 09596188 PONFERRADA 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004423-2002 ALVAREZ DE LA RED LUIS MARIANO 15366151 CEA 23/01/02 301,00 — 72/3/-'
004120-2002 ALVAREZ GESTAL FERNANDO 32423857 BARCELONA 22/01/02 45,00 — 154/-/1A
000193-2002 ALVAREZ LLAMAZARES AGUSTINA 09679078 SAN CIPRIANO DE RUEDA 03/01/02 301,00 — 72/3/-
001304-2002 ALVAREZ MANZANEDO M DE LOS ANGE 71415935 S MARTIN DE VALDETUEJ 09/01/02 45,08 — 9/1/-
004893-2002 ALVAREZ PEREZ GREGORIO 14930233 MADRID 25/01/02 45,08 — 9/3/-
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003995-2002 ANTA ASENSIO ANTONIO 10145314 LABAÑEZA 22/01/02 301,00 — 72/3/-
002942-2002 ANTOLIN CASTELLANOS JOSE 10006665 LEON 16/01/02 301,00 — 72/3/-
004895-2002 ANTON ROSETE MARIA COVADONGA 71406036 SAHAGUN 25/01/02 301,00 — 72/3/-
001663-2002 APLICACIONES ELECTRONICAS SL B49121569 B ENAVENTE 10/01/02 301,00 — 72/3/-
002779-2002 ARAGONESES REQUES GUILLERMO 3428932 FUENTEMILANOS 16/01/02 45,08 — 9/1/-
001573-2002 ARIAS PESCADOR JESUS 10196577 HOSPITAL DE ORBIGO 10/01/02 301,00 — 72/3/-
004347-2002 ARTIME RODRIGUEZ CONSTANTINO 11351154 AVILES 23/01/02 45,08 — 9/1/-
000040-2002 ASESORES DEL ORBIGO S L B24375982 BENAVIDES 02/01/02 301,00 — 72/3/-
001612-2002 ASESORES DEL ORBIGO S L B24375982 BENAVIDES 10/01/02 301,00 — 72/3/-
004569-2002 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLADE MULAS 24/01/02 45,08 — 9/1/-
004054-2002 ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE G33873381 GIJON 22/01/02 301,00 — 72/3/-
001633-2002 ASOC NUEVA VIDA SIN DROGAS G24383788 LEON 10/01/02 301,00 — 72/3/-
000139-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 03/01/02 301,00 — 72/3/-
000693-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 07/01/02 301,00 — 72/3/-
001261-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001795-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004612-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 24/01/02 301,00 — 72/3/-
005172-2002 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 26/01/02 301,00 — 72/3/-
003051-2002 AUTOESCUELA CET Y EDEL SOCIEDAD B34175349 FALENCIA 17/01/02 301,00 — 72/3/-
000893-2002 AUTOMATICOS LA BAÑA S L B24384273 PONFERRADA 07/01/02 301,00 — 72/3/-
004022-2002 BAHILLO NIETO FELIX 09783861 — 22/01/02 30,05 — 9/2/-
004570-2002 BALADRON TASCONSL B24283517 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
002760-2002 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 16/01/02 301,00 — 72/3/-
000740-2002 B ANQUE PS A FINANCE HOLDING SUC A0012543E MADRID 07/01/02 301,00 — 72/3/-
004521-2002 BARDON CALZADA MA MERCEDES 71406324 MURIAS DE PAREDES 24/01/02 301,00 — 72/3/-
003835-2002 BARRIENTOS GONZALEZ CARLOS JESU 71549085 LAGUNA DE NEGRILLOS 21/01/02 60,00 — 94/2/ID
002919-2002 BARRIENTOS GONZALEZ LORENA 71427408 POBLADURA P GARCIA 16/01/02 301,00 — 72/3/-
001373-2002 BARRIOS GARCIA IVAN 9812536 VILLADEMOR DE LA VEGA 09/01/02 45,07 — 154/-/1A
003838-2002 BARTOLOME BRAVO PILAR 9788162 MANSILLA DE LAS MULAS - 21/01/02 60,00 — 94/2/ID
004368-2002 BENGOA GONZALEZ MARIA 9795277 LEON 23/01/02 30,05 — 9/2/-
000934-2002 BENGOECHEA GARCIA JOAQUIN 71255296 HONTORIA VALDEARADOS 07/01/02 301,00 — 72/3/-
012098-2002 BERLANGA GONZALEZ FELICIANO IVA 71440088 LEON 23/01/02 45,00 — 154/-/1A
000753-2002 BERNABE MARTIN LUIS 09722222 SORRIBAESLA 07/01/02 301,00 — 72/3/-
002723-2002 BLANCO BLANCO FRANCISCO MIGUEL 11952172 SAMIRDE LOS CAÑOS 16/01/02 301,00 — 72/3/-
004148-2002 BLANCO CENTENO SUSANA 09775759 ARMUNIA 22/01/02 301,00 — 72/3/-
005243-2002 BLANCO FERNANDEZ ROMA 71422516 VEGA DE LOS ARBOLES 26/01/02 60,00 — 146/1/1A
004698-2002 BLANCO VALLE JUAN MANUEL 9777568 VILLASINTA DE TORIO 24/01/02 96,00 — 155/-/-
001248-2002 BLAS ROBLES JUAN CARLOS 03404110 CALATAYUD 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001644-2002 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 10/01/02 301,00 — 72/3/-
004544-2002 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
002787-2002 BOLLO DELGADO FEDERICO 02858501 MADRID 16/01/02 301,00 — 72/3/-
001064-2002 BRANDS, S.A. HEALTHCARE A08297517 BARCELONA 08/01/02 30,05 — 9/2/-
004399-2002 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9775772 VALDERILLA DE TORIO 23/01/02 45,00 — 154/-/1A
000664-2002 BUSTILLO SUAREZ MA ELENA E 09681364 LEON 05/01/02 301,00 — 72/3/-
002968-2002 B USTILLO SUAREZ MA ELENA E 09681364 LEON 16/01/02 301,00 — 72/3/-
000178-2002 CABEZAS FERNANDEZ LEONCIO 10151002 SAN ANDRESRABANEDO 03/01/02 301,00 — 72/3/-
002077-2002 CACHAN SANTOS JOSE MARIA 09633696 MANSILLADE MULAS 12/01/02 301,00 — 72/3/-
003909-2002 CALVETE GUTIERREZ ALVARO 10055419 POBLADURA DEL BERNEGA 22/01/02 45,08 — 9/1/-
004330-2002 CALVETE GUTIERREZ ALVARO 10055419 POBLADURADELBERNESG 23/01/02 30,05 — 9/2/-
000296-2002 CALVO RODRIGUEZ DANIEL M 9712640 LEON 03/01/02 60,10 — 94/2/1D
002286-2002 CALVO SANCHO ALVARO 71420757 LEON 14/01/02 301,00 — 72/3/-
005014-2002 CANTON FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09697512 LEON 25/01/02 150,00 — 65/1/1A
004307-2002 CARBONELL GONZALEZ ALEJANDRA 09796435 SAN ANDRESRABANEDO 23/01/02 301,00 — 72/3/-
001902-2002 CARCEDO ABUSO EVA 9797994 MANSILLA DE LAS MULAS 11/01/02 60,10 — 94/2/ID
002294-2002 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 14/01/02 301,00 — 72/3/-
003665-2002 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 21/01/02 301,00 — 72/3/-
004602-2002 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004005-2002 CASAS MARTINEZ FULGENCIO 10190035 VALDEFUENTES PARAMO 22/01/02 301,00 — 72/3/-
002255-2002 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 14/01/02 301,00 — 72/3/-
002541-2002 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 15/01/02 301,00 — 72/3/-
004158-2002 CASTELAO VAZQUEZ M A DEL CARMEN 33222525 LEON 22/01/02 60,00 — 94/2/ID
000594-2002 CASTILLA ALQUILE UN COCHE S A A09039975 TARDAJOS 05/01/02 301,00 — 72/3/-
004727-2002 CASTILLO ALVAREZ MANUEL 09546650 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
000786-2002 CASTILLO GIL MARIA BLANCA 71416086 VILLALEBRIN 07/01/02 301,00 — 72/3/-
004892-2002 CASTRESANA DEL POZO HECTOR 09803739 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
004073-2002 CASTRO CASTRO QUIRINO 09761354 SAN ROMAN DE OTEROS 22/01/02 301,00 — 72/3/-
004759-2002 CASTRO PRIETO JULIAN 09784452 RELIEGOS DE LAS MATAS 25/01/02 301,00 — 72/3/-
003655-2002 CHAMORRO BOÑAR LUIS FERNANDO 09663149 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000564-2002 CHANBPSA A24204349 LEON 05/01/02 301,00 — 72/3/-
000652-2002 CHANBPSA A24204349 LEON 05/01/02 301,00 — 72/3/-
004563-2002 CHARRO ALONSO ROBERTO 44425572 PONFERRADA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
005100-2002 CHARRO ALONSO ROBERTO 44425572 PONFERRADA 26/01/02 301,00 — 72/3/-
004228-2002 COMERCIAL VALDIVIECO SL B47224670 MAYORGA 23/01/02 301,00 — 72/3/-
003508-2002 CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A. MAN A32100521 O BURGO-CULLEREDO 18/01/02 45,08 — 159/-/04
003946-2002 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ÑOR B47325113 VALLADOLID 22/01/02 301,00 — 72/3/-
003423-2002 CONTEMPORANEA INTERIORES SL B24381170 LEON 18/01/02 301,00 — 72/3/-
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005012-2002 CONTRATAS LEZASL B49191612 ZAMORA 25/01/02 301,00 — 72/3/-
005010-2002 CONTRATAS Y SANEAMIENTOS COYSA B24056798 MANS ILLA MAYOR 25/01/02 301,00 — 72/3/-
000881-2002 CORRAL AGUADO JULIO 9708058 LEON 07/01/02 120,20 — 48/1/1A
000286-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 03/01/02 301,00 — 72/3/-
000420-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 04/01/02 301,00 — 72/3/-
001259-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA- 09/01/02 301,00 — 72/3/-
002359-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 14/01/02 301,00 — 72/3/-
002561-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 15/01/02 301,00 — 72/3/-
002821-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 16/01/02 301,00 — 72/3/-
003177-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 17/01/02 301,00 — 72/3/-
003453-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 18/01/02 301,00 — 72/3/-
004887-2002 COTRAME HERMANOS MARTINEZ S L B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 25/01/02 301,00 — 72/3/- '
002484-2002 CR TECNICOS SL B15801822 ACORUÑA 15/01/02 301,00 — 72/3/-
002563-2002 CR TECNICOS SL B15801822 ACORUÑA 15/01/02 301,00 — 72/3/-
002026-2002 CREGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9776922 LEON 12/01/02 45,08 — 9/1/-
000039-2002 CRESPO DE MIGUEL JUAN JOSE 09610582 LEON 02/01/02 301,00 — 72/3/-
004369-2002 CRESPO DE MIGUEL JUAN JOSE 9610582 LEON- 23/01/02 45,00 — 130/1/1A
002190-2002 CRESPO FERNANDEZ MARIA VICTORIA 12160027 VALLADOLID 14/01/02 301,00 — 72/3/-
005155-2002 CRESPO LUNA RAUL 9801940 LEON 26/01/02 45,08 — 9/1/-
004692-2002 CUADRADO REGUERA MANUEL 10083792 LACHANA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
003600-2002 CUEVAS FERNANDEZ LUIS JAVIER 9731200 LEON 20/01/02 96,16 — 80/-/-
000484-2002 CURADOS DE LEONSL B24360232 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/01/02 301,00 — 72/3/-
003016-2002 DE ABAJO CORDERO CARLOS VICENTE 10167285 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/01/02 301,00 — 72/3/-
004731-2002 DE DIEGO RODRIGUEZ JOSE MARIA 09810879 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
003808-2002 DE LA FUENTE ALAIZ ERADIO ISAAC 09724375 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000941-2002 DE LA FUENTE DE PABLOS SANTIAGO 12370960 VALLADOLID 08/01/02 45,08 — 9/1/-
002312-2002 DE LA IGLESIA BARRIENTOS JAVIER 34971832 LEON 14/01/02 45,08 — 9/1/-
002462-2002 DE LA IGLESIA BARRIENTOS JAVIER 34971832 LEON 15/01/02 45,08 — 9/1/-
002242-2002 DE POZA CABALLERO JOSE RAMON 12737932 CASTRILLO DE VALDERAD 14/01/02 301,00 — 72/3/-
004530-2002 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004987-2002 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
002741-2002 DEL RIO BREZMES VICENTE 09561894 MANSILLADE MULAS 16/01/02 301,00 — 72/3/-
000763-2002 DEL RIO SANCHEZ MARIO 10190868 LA BAÑEZA 07/01/02 301,00 — 72/3/-
001242-2002 DEL RIO SANCHEZ MARIO 10190868 LABAÑEZA 09/01/02 301,00 — 72/3/-
003194-2002 DELGADO ALVAREZ JOSE LUIS 10190802 QUINTANA DEL MONTE 17/01/02 45,07 — 18/2/1A
004001-2002 DIAMARESA A09105594 BURGOS 22/01/02 301,00 — 72/3/-
000227-2002 DIAZ CHICA SILVIA 9768569 ROBLEDO DE TORIO 03/01/02 45,07 — 154/-/1A
004770-2002 DIAZ REVALIENTE FCO. JOSE 46556121 MADRID 25/01/02 45,08 — 9/1/-
000485-2002 DIEGUEZ PORRES PABLO 9754284 LEON 04/01/02 96,16 — 91/2/02
004999-2002 DIEZ BLANCO SANTIAGO 9800275 LEON 25/01/02 60,00 — 94/2/ID
002662-2002 DIEZ CALVO JOSE ALBERTO 9751720 LEON 15/01/02 60,10 — 146/1/1A
003993-2002 DIEZ PEREZ MARIA SAGRARIO 09743921 VILORIA JURISDICION 22/01/02 301,00 — 72/3/-
004647-2002 DIEZ RODRIGUEZ PEDRO 9566717 LEON 24/01/02 96,00 — 54/2/1B
004648-2002 DIEZ RODRIGUEZ PEDRO 9566717 LEON 24/01/02 60,00 — 146/1/1A
004913-2002 DIEZ SUAREZ LUIS GERARDO 10189671 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
002471-2002 DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS B24305757 VALDELAFUENTE 15/01/02 301,00 — 72/3/-
001321-2002 DISCO FIESTA BEDUNIA S A A24352882 LA BAÑEZA 09/01/02 301,00 — 72/3/-
003160-2002 DISCO FIESTA BEDUNIA S A A24352882 LA BÍÑEZA 17/01/02 301,00 — 72/3/-
005212-2002 DOMINGUEZ FUERTES PEDRO MIGUEL 71546611 VILLAOBISPO DE LAS RE 26/01/02 60,00 — 94/2/ID
001501-2002 DOMINGUEZ PRIETO FRANCISCO A 09740528 CASTRILLO DE LA RIBER 10/01/02 301,00 — 72/3/-
002203-2002 DOMINGUEZ ROLDAN MANUEL CARLOS 722659 LEON 14/01/02 45,08 — 9/1/-
004874-2002 DOS SANTOS PERRERO MARIA JESUS 71515195 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
000618-2002 DOS SANTOS JUAREZ FELIPE JOSE 71441425 LEON 05/01/02 30,05 — 118/1/1A
003295-2002 ELECTRICIDAD BEIRO SL B15632748 ACORUÑA 18/01/02 301,00 — 72/3/-
002913-2002 ELECTRICIDAD JOLIVER S L B24309163 MONTEJOS DEL CAMINO 16/01/02 301,00 — 72/3/-
004997-2002 ELKINAITE VAIVA X3465903X VILLAQUILAMBRE 25/01/02 45,90 — 18/2/1A
002908-2002 ESGUEDA ARROYO JOAQUIN 71420713 LEON 16/01/02 45,07 — 94/2/-
004385-2002 ESTRADA MARTINEZ E HIJOS SL B24374779 LEON 23/01/02 301,00 — 72/3/-
005161-2002 EUROPALENCIA SL B34163568 FALENCIA 26/01/02 301,00 — 72/3/-
003001-2002 FALAGAN PRIETO MIGUEL 10166986 LEON 17/01/02 301,00 — 72/3/-
000946-2002 FARMACEUTICA, S.A. BEXAL A81258956 MADRID 08/01/02 45,08 — 9/1/-
000936-2002 FERNANDEZ ALAEZ ARMANDO 9769873 LEON 08/01/02 45,08 — 9/1/-
002803-2002 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 16/01/02 45,08 — 9/1/-
000665-2002 FERNANDEZ ALLER FIDEL 09730744 LEON 05/01/02 45,07 — 154/-/1A
002137-2002 FERNANDEZ ALONSO FIDEL 09599724 PUENTE CASTRO LEON 13/01/02 301,00 — 72/3/-
003856-2002 FERNANDEZ ALONSO JUAN CARLOS 09748313 PUENTE CASTRO 21/01/02 60,00 — 94/2/-
000671-2002 FERNANDEZ ALVAREZ AVELINO 09477366 LEON 06/01/02 60,10 — 146/1/1A
000010-2002 FERNANDEZ ALVAREZ EVENCIO . 71422694 LEON 01/01/02 45,07 — 94/2/-
004063-2002 FERNANDEZ ALVAREZ JOAQUIN 71403045 OVIEDO 22/01/02 301,00 — 72/3/-
000926-2002 FERNANDEZ BANCES MARIA BELEN 09766372 NAVATEJERA 07/01/02 45,07 — 154/-/1A
000525-2002 FERNANDEZ BAZA TIMOTEO 12214239 VILLAVICENCIO CABALE 04/01/02 301,00 — 72/3/-
005132-2002 FERNANDEZ BOUZA MARIA ELENA 32653170 SAN SADURNIÑO 26/01/02 301,00 — 72/3/-
004283-2002 FERNANDEZ CABEZAS LUIS 9740510 LEON 23/01/02 45,08 — 9/1/-
003475-2002 FERNANDEZ CARBAJALES MA CARMEN 33290105 SANTURTZI 18/01/02 301,00 — 72/3/-
004249-2002 FERNANDEZCOPEANGEL 9775733 LEON 23/01/02 45,08 — 9/1/-
000050-2002 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 02/01/02 45,07 — 18/2/1A
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001429-2002 FERNANDEZ DEL REGUERO FRANCISCO 09767395 LEON 09/01/02 301,00 — 72/3/-
000382-2002 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO GARRIO 4/01/02 301,00 — 72/3/-
004650-2002 FERNANDEZ FERNANDEZ HELIODORO 09684901S — 24/01/02 45,00 — 18/2/1A
005033-2002 FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO 09644614 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
004863-2002 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
000147-2002 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 03/01/02 301,00 — 72/3/-
003656-2002 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 09715695 OROPESA 21/01/02 301,00 — 72/3/-
004577-2002 FERNANDEZ GUZMAN M DEL CARMEN 09762517 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
001382-2002 FERNANDEZ JUAREZ FULGENCIO 09463017 LEON 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001646-2002 FERNANDEZ JUAREZ FULGENCIO 09463017 LEON 10/01/02 301,00 — 72/3/-
002401-2002 FERNANDEZ MATANZA ANGEL 09482422 LEON 14/01/02 30,05 — 155/-/1A
004444-2002 FERNANDEZ MATEOS MARCOS JOSE 09800719M — 23/01/02 60,00 — 94/2/ID
002406-2002 FERNANDEZ MUÑIZ DAVID ANTONIO 22751178 CISTERNA 14/01/02 301,00 — 72/3/-
001173-2002 FERNANDEZ RIVERA MA CRISTINA 09777431 LEON 08/01/02 301,00 — 72/3/-
004808-2002 FERNANDEZ RIVERA MA CRISTINA 09777431 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
004386-2002 FERNANDEZ VILLAVERDE JUAN IGNAC 9591348 LEON 23/01/02 45,00 — 154/-/1A
005235-2002 FERNANDEZ ZAMORA ALVARO 09783691 LEON 26/01/02 301,00 — 72/3/-
000620-2002 FERRER GUTIERREZ B ALBINO 9642400 TROBAJO DEL CAMINO 05/01/02 45,07 — 154/-/1A
004414-2002 FIDALGO CASTRILLO MAXIMO 71393598 VILORIA JURISDICION 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004588-2002 FIERRO ALONSO DOROTEO 50155620 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004761-2002 FLOREZ ORDAS AMARO 09746324 LAURZ 25/01/02 301,00 — 72/3/-
000566-2002 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 05/01/02 301,00 — 72/3/-
003884-2002 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
004735-2002 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004601-2002 FUENTES RODRIGUEZ MACONSOLACIO 07844594 SAN PELAYO GUAREÑA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
000175-2002 FUERTES GARMON MARIA NIEVES 09702898 MADRID 03/01/02 301,00 — 72/3/-
005169-2002 GALAZ BALLESTEROS RODRIGO 13140766 BURGOS 26/01/02 45,08 — 9/3/-
004742-2002 GARCIA CAÑAS EMILIO 12760696 CORDOBA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
001249-2002 GARCIA CARPINTERO JESUS 09714176 QUINTANA DE RUEDA 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001850-2002 GARCIA DEL CANTO CARLOS 9791626 LEON 11/01/02 45,07 — 94/2/-
002230-2002 GARCIA FEIJOO JOSEM 9700440 LEON 14/01/02 45,08 — 9/1/-
005072-2002 GARCIA FERNANDEZ MARIA ISABEL 10191390 ZACOS 25/01/02 301,00 — 72/3/-
005135-2002 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 26/01/02 45,08 — 9/1/-
004510-2002 GARCIA MARTINEZ ANA MARIA 09773278 MANSILLA DE MULAS 24/01/02 45,08 — 9/1/-
004664-2002 GARCIA MARTINEZ CARLOS JAVIER 09762152 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
003690-2002 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 9722984 LEON 21/01/02 45,08 — 9/1/-
003843-2002 GARCIA NORIEG A ALBERTO 9617658 LEON 21/01/02 45,00 — 154/-/1A
001155-2002 GARCIA ORICHETA CESAR 09771448 M ATALLANA DE TORIO 08/01/02 301,00 — 72/3/-
001109-2002 GARCIA PEREZ ROBERTO 9812091 LEON 08/01/02 96,16 — 48/1/1A
000128-2002 GARCIA PRIETO ANTONIO 09669772 LAGUNA DE NEGRILLOS 03/01/02 301,00 — 72/3/-
000408-2002 GARCIA PRIETO ANTONIO 09669772 LAGUNA DE NEGRILLOS 04/01/02 301,00 — 72/3/-
005241-2002 GARCIA PRIETO DAC1O 9541471 FRESNO DE LA VEGA 26/01/02 60,00 — 146/1/1A
000070-2002 GARCIA REGUERA JOSE ANTONIO 9769614 LEON 02/01/02 60,10 — 94/2/ID
002546-2002 GARCIA RODERO SEBASTIAN 10861614 GIJON 15/01/02 45,08 — 9/1/-
002088-2002 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO ALFONS 9773455 LEON 12/01/02 45,07 — 154/-/1A
001081-2002 GARIN LUIS MIGUEL ANGEL 11364405 LEON 08/01/02 301,00 — 72/3/-
001241-2002 GARIN LUIS MIGUEL ANGEL 11364405 LEON 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001380-2002 GARIN LUIS MIGUEL ANGEL 11364405 LEON 09/01/02 301,00 — 72/3/-
003849-2002 GIGANTO GARCIA JAVIER 9775711 LEON 21/01/02 45,00 — 154/-/1A
002703-2002 GOMARA ROYO IGOR 72439168 LEON 15/01/02 60,10 — 94/2/ID
004346-2002 GOMEZ GONZALEZ JOSE 06535116 EL MIRON 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004151-2002 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 22/01/02 301,00 — 72/3/-
000595-2002 GONÑALVES MARQUES JOSE MIGUEL GB 2924 VILLAFRANCA DE LOS B A 05/01/02 30,05 — 9/2/-
001863-2002 GONZALEZ APARICIO MARIA CANDELA 10200603 LABAÑEZA 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004150-2002 GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA 71397058 VILLANUEVA DE CARRIZO 22/01/02 60,00 — 94/2/ID
003018-2002 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10532395 ALCOBENDAS 17/01/02 45,08 — 9/1/-
000902-2002 GONZALEZFERNANDEZPEDRO JUAN 32865501 SAN FERNANDO 07/01/02 301,00 — 72/3/-
000622-2002 GONZALEZFLOREZ ALBERTO 9790407 LEON 05/01/02 60,10 — 143/1/1A
000623-2002 GONZALEZFLOREZ ALBERTO 9790407 LEON 05/01/02 150,25 — 3/1/1B
004998-2002 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELENA 09790720 BOÑAR 25/01/02 301,00 — 72/3/-
003977-2002 GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO 9374475 OVIEDO 22/01/02 30,05 — 9/2/-
004683-2002 GONZALEZ MORALA PERFECTO 09670487 VILLACELAMA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
001033-2002 GONZALEZ MUÑIZ JULIO 71455743 LEON 08/01/02 301,00 — 72/3/-
001219-2002 GONZALEZ MUÑIZ JULIO 71455743 LEON 09/01/02 301,00 — 72/3/-
002126-2002 GONZALEZ MUÑIZ JULIO 71455743 LEON 12/01/02 301,00 — 72/3/-
004174-2002 GONZALEZPEÑIN ROBERTO 10199895 JIMENEZ DEJAMUZ 22/01/02 45,00 — 155/-/1A
004168-2002 GONZALEZ RODRIGUEZ BALBINA 09933308 BEMBIBRE 22/01/02 60,00 — 94/2/ID
001531-2002 GONZALEZ SUAREZ PLINiO 09766510 MORADELUNA 10/01/02 301,00 — 72/3/-
002386-2002 GONZALEZ SUAREZ PLINIO 09766510 MORADELUNA 14/01/02 301,00 — 72/3/-
003669-2002 GUERRERO HOLGUIN ANTONIO 09785860 LA POLA DE CORDON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
003748-2002 GUILLIN PALLAS MARIA AZUCENA 76358257 ALARACHA 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000605-2002 GUTIERREZ FERNANDEZ Ma DEL CAR 10156 MEXICO D.F. 05/01/02 45,08 — 9/1/-
000232-2002 GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 9756114 LEON 03/01/02 45,07 — 154/-/1A
003809-2002 GUTIERREZ VALDES SOI .EDAD 25889948 91/01 /09
000537-2002 HERNANDEZ DIAZ CARMELO 00368659 PINTO 05/01/02 301,00 — 72/3/-
005127-2002 HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 09776543 ARMUNIA 26/01/02 301,00 — 72/3/-
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004402-2002 HERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 70954749 LEON 23/01/02 60,00 — 94/2/ID
001888-2002 HERRERO ASENSIO TEODORA 09756055 TROB AJO DEL CAMINO 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004651-2002 HERTZ DE ESPAÑA S A A28121549 MADRID 24/01/02 301,00 — 72/3/-
000882-2002 HIGUERAS ALONSO FELIPE 36874709 LEON 07/01/02 120,20 — 48/1/1A
001821-2002 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 11/01/02 301,00 — 72/3/-
003378-2002 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 18/01/02 301,00 — 72/3/-
002136-2002 HUEVOS LEONSL B24012379 NAVATEJERA 13/01/02 301,00 — 72/3/-
001083-2002 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 08/01/02 301,00 — 72/3/-
003576-2002 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 19/01/02 301,00 — 72/3/-
002014-2002 INSUNOR S L B24341489 LEON 12/01/02 301,00 — 72/3/-
001105-2002 INTECA INGENIERIA TECNICA DE AI B24338436 TROBAJO DEL CAMINO 08/01/02 301,00 — 72/3/-
004309-2002 INTEC A INGENIERIA TECNICA DE AI B24338436 TROBAJO DEL CAMINO 23/01/02 301,00 — 72/3/-
000079-2002 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 02/01/02 301,00 — 72/3/-
001102-2002 ITELSASL B37032547 SALAMANCA 08/01/02 301,00 — 72/3/-
003898-2002 J RAM ELECTRICIDAD SLL B24418832 VALVERDE DE VIRGEN 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000640-2002 JANO ALVAREZ DAVID 71426034 LEON 05/01/02 301,00 — 72/3/-
004239-2002 JIMENEZ HERNANDEZ FERNANDO 12737964 FALENCIA 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004659-2002 JIMENEZ HERNANDEZ ISRAEL 71427631 GIJON 24/01/02 45,00 — 106/2/IB
001652-2002 JIMENEZ JIMENEZ FELIX 71418106 SAN ANDRES DEL RAB ANE 10/01/02 - 39,06 — 2/1/1A
001654-2002 JIMENEZ JIMENEZ FELIX 71418106 SAN ANDRES DEL RABANE 10/01/02 45,08 — 94/2/11
003872-2002 LACAMPAR S L B24320160 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
004128-2002 LEON CERREDUELA DIEGO 9807250 ARMUNIALEON 22/01/02 45,00 — 167/-/1A
001421-2002 LEON CERREDUELA MANUEL 09785318 SAN ANDRESRABANEDO 09/01/02 301,00 — 72/3/-
004703-2002 LEON GOTICO, CENTRO * G24311958 LEON 24/01/02 60,00 — 94/2/1D
004443-2002 LEON HERNANDEZ RAMON 71427599 LEON 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004724-2002 LEON HERNANDEZ RAMON 71427599 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
002665-2002 LEONESA DEL VIDRIO S L B24016669 LEON 15/01/02 301,00 — 72/3/-
003417-2002 LINARES TUNA MANUEL ANGEL 78796229 LEON 18/01/02 30,05 — 9/2/-
001868-2002 LLAMAZARES REGUERA GABRIEL 09588980 VALLE DE MANSILLA 11/01/02 301,00 — 72/3/-
001705-2002 LLAMERA FERNANDEZ FRANCISCO 09632971 PARDESIVIL 11/01/02 301,00 — 72/3/-
005242-2002 LLORENTE BORRAL ALFREDO 9761366 LEON 26/01/02 60,00 — 146/1/1A
001618-2002 LOBO FERNANDEZ JESUS 9778897 LEON 10/01/02 45,08 — 159/-/04
004592-2002 LOGISTICA M VEINTICINCO SL B20684544 ALOVERA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004166-2002 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 VALENCIA DE DON JUAN 22/01/02 301,00 — 72/3/-
000190-2002 LOPEZ BAYON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON 03/01/02 301,00 — 72/3/-
001250-2002 LOPEZ BAYON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON 09/01/02 301,00 — 72/3/-
004456-2002 LOPEZ ESCOBAR MARIA DOLORES 09703954 LEON 24/01/02 45,08 — 9/1/-
002476-2002 LOPEZFERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DEL FORMA 15/01/02 301,00 — 72/3/-
004409-2002 LOPEZ FIERRO RAMIRO 71408399 LEON 23/01/02 60,00 — 94/2/ID
003950-2002 LOPEZ GARCIA SATURNINO 51851259 SENA DE LUNA 22/01/02 301,00 — 72/3/-
002163-2002 LOPEZ GONZALEZ CARLOS 9655491 HERAS 13/01/02 45,08 — 159/-/04
004992-2002 LOPEZ LLAMAZARES JOSE 9697987 VALLADOLID 25/01/02 120,00 — 84/1/1C
004574-2002 LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75051703 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
000770-2002 LOPEZ SOUZAMONICA 32770739 EMCAMBRE 07/01/02 45,08 — 9/1/-
001179-2002 LORENZANA RUBIO EDUARDO 09663896 LEON 08/01/02 301,00 — 72/3/-
003826-2002 LORENZO VIDAL PABLO 9785313 LEON 21/01/02 45,00 — 18/2/1A
000496-2002 LOZANO DE LA CRUZ JESUS MANUEL 03868114 LILLO 04/01/02 301,00 — 72/3/-
001695-2002 MACHIN SUAREZ RAIMUNDO 09769280 LAGUNA DE NEGRILLOS 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004623-2002 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 24/01/02 301,00 — 72/3/-
005232-2002 MAESTRE MOYANO ENCARNACION 28898624 ARMUNIA 26/01/02 301,00 — 72/3/-
004370-2002 MAMAHIT LOPEZ TAÑIA 25716095 LAGUNA DE NEGRILLOS 23/01/02 301,00 — 72/3/-
001146-2002 MANGA ALVAREZ ALVARO 09711683 LEON 08/01/02 301,00 — 11BI-
000715-2002 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTIN A81861247 MADRID 07/01/02 301,00 — 72/3/-
003734-2002 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTIN A81861247 MADRID 21/01/02 301,00 — 72/3/-
003199-2002 MANUEL GARCIA VELASCO SL B24100760 LEON 17/01/02 301,00 — 72/3/-
004002-2002 MARCOS CEREZAL JOSE ANTONIO 09621283 LEON 22/01/02 30 LOO — 72/3/-
002993-2002 MARTINEZ ALONSO ANGEL CARLOS 11953224 BENAVENTE 16/01/02 45,08 — 94/2/11
005123-2002 MARTINEZ GARCIA BLANCA 32806584 OLEIROS 26/01/02 301,00 — 72/3/-
002529-2002 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 15/01/02 301,00 — 72/3/-
001213-2002 MARTINEZ GARCIA ELOY RAFAEL 71386533 VILLAREJO DE ORBIGO 09/01/02 301,00 — 72/3/-
004879-2002 MARTINEZ GONZALEZ MERIDA JOSEFA 71540107 CARRIZO 25/01/02 301,00 — 72/3/-
003158-2002 MARTINEZ MARTINEZ CONSTANCIO 09798429 LEON 17/01/02 45,08 — 9/1/-
004890-2002 MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO 19448723 LEON 25/01/02 30,05 — 9/2/-
002339-2002 MARYAN DECORACION S A A24013831 LEON 14/01/02 301,00 — ' 72/3/-
004790-2002 MAYORAL LUENGO FRANCISCO JAVIER 52103461 PARLA 25/01/02 301,00 — 72/3/-
002201-2002 MC PHEE CARMEN ELIZABETH X0917134D VILLAFER 14/01/02 301,00 — 72/3/-
004286-2002 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORREVIEJA 23/01/02 30,05 — 9/2/-
004897-2002 MENDEZ HERNANDEZ FELIPE 9725205 LEON 25/01/02 45,08 — 9/3/-
004702-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
001047-2002 MESA GARCIA COVADONGA REMEDIOS 09377937 FRESNO DE LA VEGA 08/01/02 301,00 — 72/3/-
000392-2002 MICHAIS A AUTOMOVILES S A A24060527 LEON 04/01/02 301,00 — 72/3/-
004507-2002 MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO 09664074 MANSILLA DE MULAS 24/01/02 301,00 — 72/3/-
000069-2002 MORAN MARCOS ALEJANDRO 9754140 LEON 02/01/02 30,05 — 155/-/1A
005244-2002 MORO GARCIA SANTIAGO 52617852 SIERO 26/01/02 60,00 — 146/1/1A
005245-2002 MORO GARCIA SANTIAGO 52617852 SIERO 26/01/02 45,00 — 154/-/1A
004278-2002 MUEBLES NAEF SL B24286890 MANSILLA DE MULAS 23/01/02 301,00 — 72/3/-
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000935-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 08/01/02 301,00 — 72/3/-
003066-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 17/01/02 301,00 — 72/3/-
003781-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
004479-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
005130-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 26/01/02 301,00 — 72/3/-
004426-2002 MUÑOZ CALZADILLA HECTOR 11083653 GRULLEROS 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004039-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 22/01/02 45,08 — 9/1/-
004047-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 22/01/02 45,08 — 9/1/-
004515-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 24/01/02 45,08 — 9/1/-
004955-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 25/01/02 45,08 — 9/1/-
001032-2002 NAVALON Y MUGICA SL B24418741 LEON 08/01/02 301,00 — 72/3/-
000848-2002 OFIM ATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 07/01/02 301,00 — 72/3/-
004557-2002 OFIMATICA CENTRO NORTE S A A33623844 GIJON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004294-2002 OJEDA CASTRO JUAN RAMON 11360365 PIEDRAS BLANCAS 23/01/02 301,00 — 72/3/-
001354-2002 ORTEGA VAQUERO ANA MARIA 09776866 FUENTES DE CARBAJAL 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001808-2002 OTERO LOPEZ LORENZO 09730368 VILLAR DE MAZARIFE 11/01/02 301,00 — 72/3/-
002397-2002 OTERO OTERO JESUS 33105709 CUADROS 14/01/02 60,10 — 4/-/01
002782-2002 OVERDEASESA A78974573 MADRID 16/01/02 301,00 — 72/3/-
005038-2002 PALACIOS ROBLES JOSE ANGEL 9806531 SAN ANDRES DEL RABANE 25/01/02 60,00 — 94/2/ID
003228-2002 PASCUAL GARCIA JESUS ALBERTO 71433318 LEON 17/01/02 96,16 — 91/2/02
002651-2002 PEÑIN DONCEL FELIX 14245659 SAN ANDRES DEL RABANE 15/01/02 45,07 — 154/-/1A
004585-2002 PEREZ ALONSO JESUS 03418104 CHAÑE 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004292-2002 PEREZ FRANGANILLO MARIA ISABEL 71554984 LUCILLO 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004268-2002 PEREZ GARCIA ALBERTO 09712183 MORADELUNA 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004481-2002 PEREZ GARCIA ALBERTO 09712183 MORADELUNA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004746-2002 PEREZ GARCIA MARCOS 12358963 CASTROPONCE 24/01/02 301,00 — 72/3/-
001311-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 09/01/02 301,00 — 72/3/-
003025-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 17/01/02 301,00 — 72/3/-
003457-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 18/01/02 301,00 — 72/3/-
005094-2002 PEREZ LOPEZ DAVID 9805484 ARANDA DE DUERO 26/01/02 45,08 — 9/1/-
005060-2002 PEREZ MUÑOZ REPISO JUAN J. 44906111 VIANADE CEGA 25/01/02 60,00 — 94/2/ID
005126-2002 PEREZ PUENTE RICARDO 9693415 RIBASECA 26/01/02 30,05 — 9/2/-
000007-2002 PEREZ SAINZ DE LA MATA ALFREDO 50412226 MADRID 01/01/02 45,07 — 94/2/-
004539-2002 PERLINES GONZALEZ ARANZAZU 11967674 BENAVENTE 24/01/02 301,00 — 72/3/-
005217-2002 PERTEJO PERTEJO EUSTASIO 9689292 LEON 26/01/02 60,00 — 94/2/ID
004996-2002 PORRAS NAVARRO JOSE 09550055 TROBAJO DEL CAMINO 25/01/02 301,00 — 72/3/-
004078-2002 PRIETO LUIS FLORENCIO 11667290 BURGANES DE VALVERDE 22/01/02 301,00 — 72/3/-
005210-2002 PRIETO PRIETO FRANCISO JAVIER 09807416 LEON 26/01/02 301,00 — 72/3/-
002852-2002 PRINCIPADO DE ASTURIAS S3333001J OVIEDO 16/01/02 301,00 — 72/3/-
002695-2002 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 15/01/02 301,00 — 72/3/-
003890-2002 PRODUCTOS DAMEL S A A53514170 CREVILLENT 21/01/02 301,00 — 72/3/-
004183-2002 PRODUCTOS DE LEON COMERCIALIZAD B24316259 RIBASECA 22/01/02 301,00 — 72/3/-
005157-2002 PROMOCIONES TAURINAS FERNANDEZ B45489515 TALAYERA DE LA REINA 26/01/02 301,00 — 72/3/-
000708-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 07/01/02 301,00 — 72/3/-
001715-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004300-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA * 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004417-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 23/01/02 301,00 — 72/3/-
004471-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
002062-2002 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 12/01/02 301,00 — 72/3/-
004016-2002 QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO SL B47326137 VALLADOLID 22/01/02 301,00 — 72/3/-
002210-2002 RADIAL SL PRODUCTOS HOSPITALARI B24202129 ARROYO 14/01/02 301,00 — 72/3/-
004881-2002 RAMOS ABAD MARIA LUISA 12714506 ABIA DE LAS TORRES 25/01/02 301,00 — 72/3/-
005030-2002 RAMOS FERNANDEZ JUAN CARLOS 71921791 ONZINA DE LA VALDONCI 25/01/02 45,00 — 154/-/1A
003021-2002 RAMOS GIL FLORENCIO 07870915 SALAMANCA 17/01/02 301,00 — 72/3/-
002704-2002 RAMOS MENENDEZ LUIS 50725015 MADRID 15/01/02 60,10 — 94/2/ID
000818-2002 RAMOS RODRIGUEZ CARLOS 09761387 CISTIERNA 07/01/02 301,00 — 72/3/-
004432-2002 RAMOS VILLAR MARIA DEL CARMEN 10187270 NAVATEJERA 23/01/02 301,00 — 72/3/-
001632-2002 RAMOS Y ALIJASE B24278038 QUINTANA DEL MARCO 10/01/02 301,00 — 72/3/-
003132-2002 RECICLAUTO DISTRIBUCIONES SL B82838392 MADRID 17/01/02 301,00 — 72/3/-
002699-2002 REDONDO CRISTIANO LUIS MIGUEL 9743545 LEON 15/01/02 45,07 — 94/2/-
001287-2002 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 09748082 MARIALB A DE LA RIBERA 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001198-2002 REHABILITACION MARGINADOS CASTI G09204884 VALLADOLID 08/01/02 301,00 — 72/3/-
000060-7007 REINALDO HERRERO JOSE 09743568 02/01/02
001072-2002 REPRESENTACIONES FERCASTRILLO S B24418386 SANTA MARIA PARAMO 08/01/02 301,00 — 72/3/-
003858-2002 RESTAURANTES BOCCALINO S L B24305476 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000617-2002 REVILLA MARTINEZ JUAN ANTONIO 71550868 ASTORGA 05/01/02 45,07 — 94/2/-
001386-2002 REYEROSL B24025504 CARMENES 09/01/02 301,00 — 72/3/-
003696-2002 RIVERO DEL RIO LUIS ANGEL 09805079 BERCIANOS R CAMINO 21/01/02 301,00 — 72/3/-
002364-2002 RIVERO FERNANDEZ ALBERTO 09768247 VILLACIL 14/01/02 301,00 — 72/3/-
002555-2002 RIVERO TOME JOSE PABLO 71414951 BERCIANOS REAL CAMINO 15/01/02 45,08 — 9/3/-
003847-2002 ROBLES DE JUAN ILDEFONSO 09603320 TROBAJO DEL CAMINO 21/01/02 60,00 — 94/2/-
002872-2002 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 16/01/02 301,00 — 72/3/-
003181-2002 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 17/01/02 301,00 — 72/3/-
003790-2002 ROBLES RODRIGUEZ MARIA PILAR 09691289 LEON 21/01/02 301,00 — 72/3/-
005206-2002 ROBLES RODRIGUEZ URBANO 09612821 LEON 26/01/02 301,00 — 72/3/-
004323-2002 RODRIGUEZ ALONSO JOSE ANGEL 34896160 CULLEREDO 23/01/02 301,00 — 72/3/-
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005224-2002 RODRIGUEZ ALVAREZ MA BEGOÑA 9746459 TROBAJO DEL CAMINO 26/01/02 60,00 — 94/2/1J
001881-2002 RODRIGUEZ COLE FERNANDO 09757424 LEON 11/01/02 301,00 — 72/3/-
000261-2002 RODRIGUEZ CUBERO FERNANDO 71429205 LEON 03/01/02 301,00 — 72/3/-
003572-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ QUIRINO 71425605 TROBAJO DEL CAMINO 19/01/02 301,00 — 72/3/-
000071-2002 RODRIGUEZ GALINDO LUIS 71420864 TROBAJO DEL CAMINO 02/01/02 60,10 — 146/1/1A
004390-2002 RODRIGUEZ GARCIA FCO JAVIER 10191702 RIOFRIO 23/01/02 301,00 — 72/3/-
002895-2002 RODRIGUEZ LUIS ISABEL MARIA 28458057 LEON 16/01/02 301,00 — 72/3/-
001855-2002 RODRIGUEZ NICOLAS ROSA BENITA 9712766 TROBAJO DEL CAMINO^ 11/01/02 45,08 — 94/2/1J
002321-2002 RODRIGUEZ PRIETO JESUS 10199343 RIOFRIO DE ORBIGO 14/01/02 301,00 — 72/3/-
002526-2002 RODRIGUEZ PRIETO JESUS 10199343 RIOFRIO DE ORBIGO 15/01/02 301,00 — 72/3/-
005105-2002 RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL 9970578 PONFERRADA 26/01/02 45,08 — 9/1/-
002108-2002 RODRIGUEZ SIMON FCO JAVIER 9702779 LEON 12/01/02 45,08 — 94/2/1J
003924-2002 RODRIGUEZ VILLARROEL ARANTXA 09406465 OVIEDO 22/01/02 301,00 — 72/3/-
003768-2002 ROJO BARRIO MARIA DEL CARMEN 10450825 OVIEDO 21/01/02 301,00 — 72/3/-
000814-2002 ROJO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11941066 VILLAMAYOR DE CAMPOS 07/01/02 301,00 — 72/3/-
000772-2002 ROYAL SUN ALLIANCE S A COMPAÑIA A28006567 MADRID 07/01/02 301,00 — 72/3/-
003249-2002 RUEDA HERREROS RICARDO 72246459 CALZADILLA HERMANILLO 17/01/02 301,00 — 72/3/-
003767-2002 S.A. SIEMENS A28006377 TRES CANTOS 21/01/02 45,08 — 9/1/-
002557-2002 S.A. TALHER A08602815 MADRID 15/01/02 45,08 — 9/1/-
004144-2002 SALUDES MERINO JESUS 09318966 VALLADOLID 22/01/02 301,00 — 72/3/-
000329-2002 SAN JUAN AGUADO GONZALO 9599330 LEON 04/01/02 45,08 — 9/1/-
004836-2002 SANCHEZCARREÑOJOSE 09716992 SANTA MARINA DEL REY 25/01/02 301,00 — 72/3/-
000851-2002 SANCHEZ FRIERA GONZALEZ JUAN 09663059 DOSANGO SANTO ADRIANO 07/01/02 301,00 — 72/3/-
001611-2002 SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVI 09776071 LEON 10/01/02 60,10 — 94/2/1D
005103-2002 SANCHEZJUEZ PEDRO 09801654 LEON 26/01/02 301,00 — 72/3/-
000551-2002 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 05/01/02 301,00 — 72/3/-
004089-2002 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 22/01/02 301,00 — 72/3/-
002831-2002 SANTOS ABAJO ELVIRA 10196449 LABAÑEZA 16/01/02 45,08 — 9/1/-
004004-2002 SANTOS AREVALO MARIA ANTONIA 09767825 LARIO 22/01/02 45,08 — 9/1/-
003875-2002 SANTOS SANCHEZ CARLOS 09713831 ARMUNIA 21/01/02 301,00 — 72/3/-
005182-2002 SAT CINCO MIL SETECIENTOS UNO G F47040654 MAYORGA 26/01/02 301,00 — 72/3/-
000862-2002 SECO NAVEDO JUAN FRANCISCO 10144187 LEON 07/01/02 60,10 — 146/1/1A
005055-2002 SELECTOS TIERRA DE CAMPOS S L B34165464 CARRION DE LOS CONDES 25/01/02 301,00 — 72/3/-
003422-2002 SELVAS BATELE JOSEP 40891114 LLEIDA 18/01/02 301,00 — 72/3/-
000879-2002 SEN VELEZ NICANOR JORGE 09795091 CISTERNA 07/01/02 301,00 — 72/3/-
003044-2002 SEOANE QUINTELA PURIFICACION 32815995 ACORUÑA 17/01/02 301,00 — 72/3/-
003796-2002 SERFISASL B24025371 LEON 21/01/02 301,00—- 72/3/-
001904-2002 SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA U B24365967 SAN ANDRES RABANEDO 11/01/02 301,00 — 72/3/-
004374-2002 SIERRA AGUADO JORGE 9781623 LEON 23/01/02 45,00 — 18/2/1A
004627-2002 SILVA CAAMAÑO JOSE FERNANDO 33284401 LACORUÑA 24/01/02 45,08 — 9/1/-
004758-2002 SOLER AGUILAR JUAN MANUEL 12356179 BARCELONA 25/01/02 45,08 — 9/3/-
004870-2002 SOLER AGUILAR JUAN MANUEL 12356179 BARCELONA 25/01/02 45,08 — 9/1/- ,
000396-2002 SUAREZ GARCIA MARIA 10955599 OVIEDO 04/01/02 301,00 — 72/3/-
004175-2002 SUAREZ GUTIERREZ CARLOS 71424141 LEON 22/01/02 45,00 — 18/2/1A
004393-2002 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 9793078 LEON 23/01/02 45,00 — 159/-/04
005046-2002 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 9793078 LEON 25/01/02 60,00 — 94/2/ID
003682-2002 TAGARRO VILLA LUIS MIGUEL 14708993 NAVA DE LOS CABALLERO 21/01/02 301,00 — 72/3/-
003595-2002 TALLER DE REPARACIONES CABEZAS B24269938 BENAVIDES 19/01/02 301,00 — 72/3/-
002798-2002 TALLERES LOPEZ E HIJOS SL B19127661 MONDEJAR 16/01/02 301,00 — 72/3/-
003907-2002 TAMINGIER LOUIS 5478621/7 HERZOGENAURACH 22/01/02 45,08 — 9/1/-
004508-2002 TAMINGIER LOUIS 5478621/7 HERZOGENAURACH 24/01/02 30,05 — 9/2/-
001643-2002 TASCON GONZALEZ MA VICTORIA 09758978 LEON 10/01/02 301,00 — 72/3/-
004699-2002 TEDOFERSL B24337859 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004123-2002 TEJEDOR LLAMAS ALBERTO 10191400 LEON 22/01/02 45,00 — 154/-/1A
001583-2002 TEJERINA CASTAÑO JOSE ANGEL 71911680 LEON 10/01/02 301,00 — 72/3/-
001914-2002 TOCINO VALERA JESUS 71551378 LA BAÑEZA 11/01/02 60,10 — 146/1/1A
004458-2002 TODOGAR INTERIORISMO Y DECORACI B24429946 LEON 24/01/02 301,00 — 72/3/-
005197-2002 TORAL CABERO M BEGOÑA 10179678 VILLAGARCIA DE LA VEG 26/01/02 301,00 — 72/3/-
000429-2002 TORICES GARCIA JOSE CARLOS 9753439 VEGA DE MONASTERIO 04/01/02 45,08 — 9/1/-
000304-2002 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 04/01/02 301,00 — 72/3/-
002767-2002 TURMO GABARROS JAVIER 38459113 L* HOSPITALET DE LLOB 16/01/02 45,08 — 9/1/-
002621-2002 UGARTE GONZALEZ JOSE MANUEL 9803616 LA ROBLA 15/01/02 60,10 — 146/1/1A
002277-2002 VALBUENA DIEZ LUIS ALBERTO 71416220 RIAÑO 14/01/02 301,00 — 72/3/-
004578-2002 VALLADARES FERNANDEZ ARSENIO 09722143 FRESNEDO DE VALDELLOR 24/01/02 30,05 — 9/2/-
004059-2002 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNAND 09714849 LEON 22/01/02 301,00 — '72/3/-
004010-2002 VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL 71400468 LEON 22/01/02 301,00 — 72/3/-
003869-2002 VAQUERO RUEDA JOSE M. 15249507 LEON 21/01/02 60,00 — 94/2/ID
005061-2002 VARGAS CAMACHO MARIA 09740670 LEON 25/01/02 301,00 — 72/3/-
004677-2002 VARGAS SILVA JOSE 9742559 LA VIRGEN DEL CAMINO 24/01/02 60,00 — 94/2/ID
003914-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 22/01/02 301,00 — 72/3/-
004450-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 24/01/02 301,00 — 72/3/-
004025-2002 VEGA PEREZ HERMANOS S L B24032401 LEON 22/01/02 301,00 — 72/3/-
004575-2002 VEGA VEGA OSCAR 10843180 GIJON 24/01/02 30,05 — 9/2/-
004184-2002 VEGAR PROMOCIONES Y EJECUCIONES A58072919 BARCELONA 22/01/02 45,00 — 18/2/1A
002068-2002 VICIOSO RENEDO JOSE MARIA 1923784 MADRID 12/01/02 45,07 — 18/2/1A
003633-2002 VIDAL FRANCO CONSTANTINO 16239458 MADRID 21/01/02 301,00 — 72/3/-
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5336 732,80 euros
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
000469-2002 VIDAL MONJE JUAN JOSE 9734676 LEON 04/01/02 45,07 — 94/2/-
004649-2002 VIEJO GONZALEZ FRANCISCO 71434186 LEON 24/01/02 45,00 — 154/-/1A
004133-2002 VILLA CANEIRO MARIA PILAR 11017834 OVIEDO 22/01/02 301,00 — 72/3/-
002542-2002 VILLA GARCIA AMABLE 09778651 PUENTE VILLARENTE 15/01/02 301,00 — 72/3/-
001180-2002 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 08/01/02 301,00 — 72/3/-
001183-2002 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 08/01/02 301,00 — 72/3/-
001258-2002 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 09/01/02 301,00 — 72/3/-
001441-2002 YEBRA GONZALEZ ROGELIO 10075731 PONFERRADA 10/01/02 301,00 — 72/3/-
003746-2002 YOGARAL TORIO SL B24340291 S FELIZ DE TORIO 21/01/02 301,00 — 72/3/-
002822-2002 ZAMORA PASCUAL AGUSTIN 04163569 NAVALMORAL DE MATA 16/01/02 ■ 301,00 — 72/3/-
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace pú­
blico, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licen­
cia de actividad para la siguiente actividad:
-A Cybercom 2001, S.L.L., para cafetería-ciber-tienda de in­
formática, en calle Lope de Vega, 9, bajo derecha. Expte. 1244/2001 
V.O de Establecimientos.




Por resolución de Alcaldía, dé fecha 2 de julio de 2002, ha sido apro­
bado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el con­
curso por procedimiento abierto, convocado por el Ayuntamiento de 
Ponferrada para la adjudicación de la obra de: “ELABORACIÓN DE 
PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y EJECUCIÓN DE OBRA DE 
INSTALACIÓN DE AIRE FRÍO EN LA PLAZA MUNICIPAL DE ABAS­
TOS DE PONFERRADA”, el cual se expone al público por plazo de 
ocho (8) días hábiles contados a partir del siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particu­
lares.
1, - Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
2, - Objeto del contrato y duración del mismo.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la realización 
de la obra de ELABORACIÓN DE PROYECTO DIRECCIÓN FACUL­
TATIVA Y EJECUCIÓN DE OBRA DE INSTALACIÓN DE AIRE FRÍO 
EN LA PLAZA MUNICIPAL DE ABASTOS DE PONFERRADA.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Ponferrada.
c) Plazo de ejecución (meses): CUATRO.




4, - Presupuesto del contrato:
El presupuesto asciende a la cantidad de 120.000 euros.
5, - Garantías.
a) Provisional: 2.400 euros (DOS MIL CUATROCIENTOS euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6, - Obtención de información y documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ponferrada (León). 24400.
d) Teléfono: Negociado de Contratación: 987 44 66 46; 987 44 66 
78.
e) Fax.: 987 44 66 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
Ultimo día de plazo de presentación de proposiciones.
7. - Clasificación.-.
NO SE EXIGE
8. - Criterios objetivos de adjudicación y modelo de proposición 
económica: Serán los recogidos en el pliego de cláusulas adminis­
trativas particulares.
9. - Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los 13 días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que de coincidir en sábado 
o en festivo se trasladará al 1er día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Negociado de Contratación de 
9.00 horas a 14.00 horas, todos los días excepto sábados.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: TRES (3) MESES contados desde la fecha de apertura de las pro­
posiciones.
10. - Apertura de ofertas: Tendrá lugar al quinto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre de documentación general a las 12.30 en el 
Salón de Sesiones de La Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Ponferrada (de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 1er día 
hábil siguiente). Si todos los licitadores presentaren la documentación 
administrativa correctamente, podrá procederse a la apertura de la 
oferta económica el mismo día de la apertura de dicha documentación.
11. - Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.




El Pleno del Ayuntamiento de Valderrey, en sesión celebrada el 
día 26 de junio de 2002, aprobó expediente de modificación de cré­
ditos de Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 
económico del año 2002.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre y del 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, du­
rante el período de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio, los interesados, según viene definido 
en el art. 151 de la Ley y el artículo 22 del R.D. ya citado , y por las 
causas en este artículo expresadas, podrán examinar el expediente 
y, en su caso, formular las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. Si durante el período de información pública no se hu­
biesen presentado reclamaciones, el presupuesto se considerará de­
finitivamente aprobado, según dispone el artículo 150 de la Ley y 
el artículo R.D. ya citado.
En Valderrey, a 2 de julio de 2002.-EL ALCALDE, Baltasar 
Castrillo Vega.
5390 3,80 euros
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MANSILLA DE LAS MULAS
Se ha solicitado por la persona que se dirá licencia urbanística 
que implica la previa autorización de uso excepcional de suelo rús­
tico, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Como consecuencia se abre un periodo de información pública de 
quince días, durante los cuales podrá examinarse en el Ayuntamiento 
el expediente y presentarse, por escrito, cuantas alegaciones se es­
timen pertinentes.
SOLICITANTE: Empresa de Transformación Agraria S.A.
(TRAGSA)
Calle Maldonado n°. 58.
28006-MADRID.
USO DE SUELO: Planta de prefabricados de hormigón (ampliación). 
EMPLAZAMIENTO: Parcelas 43 y 44 del polígono catastral 203. 
MANSILLA DE LAS MULAS
Mansilla de las Mulas, a 2 de julio de 2002.-EL ALCALDE ,J. 
Ramón Tuero del Prado.
5387 14,40 euros
* * *
Por D. Miguel Ángel Sacristán Gómez, con DNI n°. 1.347.187, en 
nombre y representación de la Empresa de Transformación Agraria
S.A. (TRAGSA), con CIE A28476208, y domicilio social en calle 
Maldonado n°. 58 de Madrid, se ha solicitado licencia de actividad para 
la siguiente:
ACTIVIDAD: “Planta de prefabricados de hormigón (amplia­
ción)” en parcelas 43 y 44 del polígono catastral 203 de Mansilla de 
las Mulas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León.
Mansilla de las Mulas, a 2 de julio de 2002.-EL ALCALDE, J. 
Ramón Tuero del Prado.
5384 13,60 euros
* * *
Intentada sin resultado la práctica de notificaciones a las perso­
nas que se dirá, y desconocido el actual domicilio de los interesa­
dos, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.
EXPTE. LICENCIA DE ACTIVIDAD. NOTIFICACIÓN A INTERE­
SADOS EN EL PROCEDIMIENTO:
“Por D. Miguel Ángel Sacristán Gómez, con DNI n°. 1.347.187, 
en nombre y representación de la Empresa de Transformación Agraria
S.A. (TRAGSA), con CIE A28476208, y domicilio social en calle 
Maldonado n°. 58, de Madrid, se ha solicitado licencia de actividad 
para “Planta de prefabricados de hormigón (ampliación)” en parce­
las 43 y 44 del polígono catastral 203 de Mansilla de las Mulas.
Lo que comunico a Vd., como vecino inmediato al lugar del em­
plazamiento, participándole que el expediente se encuentra a su dis­
posición por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante cuyo plazo puede examinarlo y puede presentar alegacio­
nes contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León”.






Mansilla de las Mulas, a 2 de julio de 2002.-E1 Alcalde, J. Ramón 
Tuero del Prado.
5385 22,40 euros
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de junio 
de 2002, se acordó la siguiente adjudicación:
Tipo de contrato: Obras.
Objeto del contrato: Edificio de Servicios Múltiples en Villacedré 
(Desglosado número 3).
Anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia nú­




Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
Importe de la adjudicación: 60.101,10 euros.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 94.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.




Aprobado por acuerdo de Comisión de Gobierno, de fecha 17 
de junio de 2002, el proyecto técnico “Renovación de agua en Parada 
de Soto”, redactado por el Ingeniero Técnico don Juan José López 
de La Fuente, con un presupuesto total de 30.050,60 euros, se so­
mete a información pública, a fin de que cualquier interesado pueda 
examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento de Trabadelo, 
en horario de oficina y formular alegaciones u observaciones al 
mismo, durante los quince días hábiles siguientes a la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Trabadelo, 1 de julio de 2002.-La Alcaldesa, Josefa García 
Rodríguez.
* * *
Aprobado por acuerdo de Comisión de Gobierno, de fecha 17 
de junio de 2002, el proyecto técnico “Mejora del abastecimiento 
de agua en Sotoparada”, redactado por el Ingeniero Técnico don 
Juan José López de La Fuente, con un presupuesto total de 27.045,55 
euros, se somete a información pública, a fin de que cualquier inte­
resado pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento 
de Trabadelo, en horario de oficina y formular alegaciones u obser­
vaciones al mismo, durante los quince días hábiles siguientes a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.





De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.b) de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 
5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, 
de Actividades Clasificadas, se hace público, por término de quince 
días, a efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tra­
mita expediente de solicitud de autorización de uso de suelo rústico 
y de concesión de licencia para la siguiente actividad:
A don José Luis Fernández Otero, en nombre y representación 
de la entidad Mesón el Refugio, S.L., para la ampliación de edificio 
existente en la calle Ventas del Cachón, número 34, carretera C-631, 
km. 8,250, margen derecha, localidad de Cubillos del Sil, para des­
tinarlo a la actividad de Hostal de 1 *.
Cubillos del Sil, 3 de junio de 2002.-E1 Alcalde, José Luis Ramón 
Corral.
5379 12,00 euros
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VILLAQUILAMBRE
Aprobados por este Ayuntamiento los estatutos del Sector U.E- 
6, en la localidad de Navatejera, de conformidad con lo establecido 
en el art. Bl.l.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León (LUCYL), se hace pública la aprobación mencionada, 
en cuya virtud todos los terrenos de la unidad quedan vinculados a la 
actuación y sus propietarios obligados a constituir la Junta de 
Compensación, mediante otorgamiento de escritura pública, antes 
de tres meses desde la publicación, sin perjuicio de los derechos de los 
propietarios que no deseen formar parte de la Junta de Compensación 
a que se refiere el apartado e) del artículo mencionado.




Intentado por el trámite usual de notificaciones, sin resultado al­
guno, por el presente anuncio, a los efectos del artículo 59.4 de la 
Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a 
Construcciones Asf, S.L., con CIE B-24290298 y con domicilio en la 
calle Guzmán el Bueno, número 49, bajo, de Trabajo del Camino, 
que en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se encuentra expuesta 
la resolución adoptada por el Sr. Alcalde acordando iniciar procedi­
miento sancionador contra los mismos, por infracción en materia de 
defensa del consumidor, así como el pliego de cargos, donde se im­
puta el hecho de entrega de vivienda de nueva construcción con de­
ficiencias, lo que constituye fraude en la garantía por no reparación 
de bienes duraderos. Se califican los hechos como infracción leve y 
se propone multa por importe entre 150 euros y 4.507 euros, conce­
diendo a los encartados un plazo de diez días para contestar los hechos 
y proponer práctica de prueba, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 9-2° del Decreto 189/1994 de 25 de agosto.
5369 14,40 euros
* * *
Intentado por el trámite usual de notificaciones, sin resultado al­
guno, por el presente anuncio, a los efectos del artículo 59.4 de la 
Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don 
Gerardo Jiménez Barrul, con DNI 9.785.320 y con domicilio en calle 
General Mola, número 26-1° derecha, de León, que en el tablón de edic­
tos del Ayuntamiento, se encuentra expuesta la resolución adoptada 
por el Sr. Alcalde acordando iniciar procedimiento sancionador con­
tra los mismos, por infracción en materia de defensa del consumi­
dor, así como el pliego de cargos, donde se imputa el hecho de venta 
pública de productos en el mercadillo de Trabajo del Camino, sin 
autorización administrativa o licencia municipal que deberá ser ob­
tenida para cualquier actividad comercial, incluso la venta ambu­
lante en el mercadillo municipal. Se califican los hechos como in­
fracción leve y se propone multa por importe entre 150 euros y 4.507 
euros, concediendo a los encartados un plazo de diez días para con­
testar los hechos y proponer práctica de prueba de conformidad a lo 
previsto en el art. 9-2° del Decreto 189/1994 de 25 de agosto.
5368 15,20 euros
* * *
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 27 de junio 
de 2002, aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas para la contratación por concurso y procedimiento de ur­
gencia del suministro de un vehículo para el servicio de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo finan­
ciada mediante leasing, de acuerdo con las siguientes condiciones.
1. Entidad adjudicadora.
-Organismo: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
-Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
-N° expediente: Suministros 1/2002.
2. Objeto del contrato.
-Descripción del objeto: Suministro de un vehículo para el ser­
vicio de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo financiada mediante leasing.
-Número de unidades a entregar: 1.
-Lugar de entrega: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
-Plazo de entrega: Un mes desde la firma del contrato.




4. Presupuesto base de licitación: Veintiséis mil euros, de con­
formidad con la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas.
5. Garantía provisional: No se establece de acuerdo al art. 39.b) 
del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
-Entidad: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
-Domicilio: Calle los Picones, s/n.
-Localidad y código postal: San Andrés del Rabanedo 24010, 
León.
-Teléfono: 987 8443 15.
-Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez 
días naturales a contar del siguiente al de la publicación del anun­
cio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
7. Requisitos específicos del contratista.
-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe­
sional que deberá acreditarse de conformidad con la cláusula 6 del 
pliego de cláusulas que rige el concurso que literalmente transcrita dice:
A) Podrán contratar con este Excmo. Ayuntamiento, las perso­
nas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que cumplan los 
siguientes requisitos.
-Tener plena capacidad jurídica y de obrar.
-No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar 
con las Administraciones Públicas señaladas en el art. 20 LCAP.
-Disponer de acreditada solvencia económica, financiera y téc­
nica de acuerdo con lo previsto en este pliego para la concertación 
del arrendamiento financiero objeto de este contrato.
B) A efectos de este contrato se considera acreditada la solvencia 
económico financiera y técnica de las entidades financieras que lle­
ven al menos tres años realizando en España operaciones de leasing 
de vehículos, ya sean entidades financieras en general, como ban­
cos o cajas de ahorro; entidades especializadas exclusivamente en 
arrendamiento financiero, renting o contratos similares o empresas de 
fabricación y/o comercialización de los vehículos objeto de este con­
trato, que comercialicen sus vehículos mediante leasing.
C) Si concurriesen en representación de una sociedad, deberán jus­
tificar documentalmente que están facultadas para ello mediante los 
poderes y documentos acreditativos de la personalidad, que se acom­
pañarán a la proposición. Estos documentos serán debidamente bas- 
tanteados por el Secretario de la Corporación o funcionario en quien 
delegue. Deberá también acreditarse que la finalidad o actividad de 
la persona física o jurídica licitante tienen relación directa con el ob­
jeto del contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa­
ción.
-Fecha límite de presentación: Diez días naturales a contar del si­
guiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
-Documentación a presentar de conformidad con la cláusula 10 
del pliego que rige la contratación.
-Lugar de presentación: Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en horario de 9 a 14 
horas, sito en calle Los Picones, s/n, de San Andrés del Rabanedo, 
24010 de León.
-Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: Tres meses.
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9. Apertura de ofertas: Se realizará a las 12 horas del primer 
miércoles hábil siguiente al de la terminación del plazo para pre­
sentar proposiciones en acto público en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento sito en calle Los Picones, s/n, de San Andrés del 
Rabanedo, fecha que podrá variar con comunicación expresa a los 
concursantes, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 12.B) del 
pliego.
10. Gastos del contrato: Todos los gastos derivados del concurso 
que regula este pliego de condiciones, tales como anuncios, tasas 
por compulsas de documentos, bástanteos, etc. que pesen sobre el 
contrato, así como los de formalización del mismo, serán de cargo 
del adjudicatario, hasta un Emite máximo de 600 euros, de conformidad 
con la cláusula 23 del pliego de cláusulas.
5340 76,00 euros
* * *
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 19 de junio 
de 2002, adoptó el acuerdo que literalmente transcrito dice:
5.-CONSTITUCIÓN JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UE 26
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el 
día 27 de marzo de 2002, se declaró iniciado el procedimiento de 
constitución de la Junta de Compensación para la gestión de la Unidad 
de Ejecución 26 de las Normas Subsidiarias de planeamiento de este 
Ayuntamiento a iniciativa de los propietarios que reunían más del 
50% del aprovechamiento de la Unidad de Ejecución, firmantes del 
documento presentado en fecha 19 de diciembre de 2001, con nú­
mero de registro de entrada 13339.
En cumplimiento de dicho acuerdo le fue notificado el Proyecto 
de Estatutos presentados a los propietarios que constan en el Registro 
de la Propiedad y a los titulares que constan en el Catastro, según la 
relación de propietarios que fue facilitada por los promotores.
Conforme consta en la certificación emitida por el Secretario 
del Ayuntamiento el 17 de mayo de 2002, examinado el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento, se ha presentado escrito por 
doña Mana Teresa Suárez Gutiérrez y por don Benito Juárez Fernández, 
en los que solicitan se les tenga por propietarios, manifestando, en 
todo caso, su adhesión a la Junta de Compensación.
Examinado el expediente, visto el informe propuesta del Técnico 
de Administración General adscrito al departamento de Urbanismo 
de fecha 17 de junio de 2002, la Comisión de Gobierno, por unanimidad, 
acuerda:
1 -Tener a doña María Teresa Suárez Gutiérrez, circunstanciada 
en el expediente, por adherida a la Junta de Compensación.
2. -Condicionar la adhesión de don Benito Juárez Gutiérrez a la 
acreditación de su condición de causahabiente de don Prudencio 
Juárez Juárez, y en cuanto a su incorporación en la Junta de 
Compensación invocando una titularidad indivisa, deberá estarse a lo 
dispuesto en el artículo 157.3, en relación con el 166 e), ambos del 
Reglamento de Gestión Urbanística, en cuya virtud existiendo opo­
sición de algunos de los condominos se disuelve la comunidad y 
cada propietario se integrará en el sistema con la parte de superficie 
de la finca que corresponda a su cuota. En el caso de mantenerse la co- 
titularidad habrá de designarse, de entre ellos, un representante res­
pondiendo solidariamente todos ellos, y se mantendrá la indivisión en 
la inscripción de las fincas resultantes según el artículo 13 del Real 
Decreto 1093/1997.
3. -Aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos de la Junta 
de Compensación para la gestión de la Unidad de Ejecución 26 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Ayuntamiento.
4. -Notificar este acuerdo a los propietarios que consten en el 
Registro de la Propiedad y a los titulares que consten en el Catastro, 
con indicación de que a partir de la publicación de este acuerdo en 
el Boletín Oficial de la Provincia, los propietarios que no deseen 
formar parte de la Junta, podrán sin perjuicio de la libre transmisión 
de sus terrenos, solicitar la expropiación de sus bienes y derechos 
afectados en beneficio de la Junta, quedando inmediatamente ex­
cluidos de la misma.
5. -Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
con indicación de que, a partir de dicha publicación, todos los terre­
nos de la unidad quedarán vinculados a la actuación y sus propieta­
rios obligados a constituir la Junta de Compensación, mediante otor­
gamiento de escritura pública, antes de tres meses desde la publicación, 
con advertencia de que los terrenos de los propietarios que en dicho 
plazo no hubieren solicitado su incorporación a la Junta, podrán ser 
expropiados a favor de la misma, que tendrá la condición de bene­
ficiaria.
6. -Solicitar del Registro de la Propiedad número dos de León 
certificación de dominio y cargas de las fincas comprendidas en la 
unidad de actuación, la práctica de los asientos que correspondan y el 
depósito de los estatutos.
7. -Designar como representante del Ayuntamiento en el órgano 
directivo de la Junta de Compensación al Concejal Delegado de 
Infraestructuras y Fomento, don Alfredo Villaverde Gutiérrez.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, po­
drán interponer cualquiera de los siguientes recursos:
a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo 
dictó en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente al de 
la notificación de este acuerdo. Contra el acuerdo resolutorio del 
mismo podrá interponer recurso contencioso administrativo en el 
plazo de dos meses computados a partir del día siguiente a aquel en 
que se notifique resolución expresa del recurso de reposición o, en su 
defecto, a partir del día siguiente en que deba entenderse presuntamente 
desestimado por silencio administrativo, que será de un mes.
b) Recurso contencioso administrativo directo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto. El recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el 
órgano jurisdiccional competente, según establece el artículo 8 y ss. 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Igualmente se podrá interponer cualquier otro recurso que es­
time oportuno.




Tramitándose en este Ayuntamiento expediente de permuta del in­
mueble propiedad del Ayuntamiento, sito en el polígono 5, finca 59, 
al sitio El Cementerio en Campazas, por 727 m2 propiedad de don 
Eladio Alonso Pérez de la parcela 15, polígono cinco al sitio del 
Cementerio, se expone al público durante el plazo de quince días 
hábiles a efectos de examen y reclamaciones, de no producirse re­
clamaciones se entenderá definitivamente aprobado.
Campazas, 3 de julio de 2C02.-La Alcaldesa (ilegible).
5367 1,80 euros
MURIAS'DE PAREDES ,
Aprobado inicialmente en sesión de fecha 13 de mayo de 2002 el 
presupuesto de la Corporación para el año 2002, no habiéndose pre­
sentado reclamaciones al mismo, queda definitivamente aprobado.
En cumplimiento del art. 150 de la Ley Reguladora de las Haciendas 




Cap. 1. Impuestos directos 62.420
Cap. 2 Impuestos indirectos 4.810
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 22.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 90.200
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 12.920
Cap. 7. Transferencias de capital 79.640
Cap. 9. Pasivos financieros 70.150
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Gastos
Euros
Cap. 1. Gastos de personal
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios
Cap. 3. Gastos financieros
Cap. 4. Transferencias corrientes
Cap. 6. Inversiones reales
Cap. 7. Transferencias de capital














La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Cebanico, 
en sesión celebrada el día 29 de junio de 2002, dictaminó la cuenta ge­
neral del ejercicio 2001.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 3o del artículo 193 de la Ley 
3961988, de 28 de diciembre, se expone al público la citada cuenta 
general y sus justificantes, así como el dictamen emitido, por un plazo 
de quince días, durante los cuales y ocho más se admitirán reclamaciones, 
reparos y observaciones que pueden formularse por escrito.




De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y no habiendo sido posible 
hacerlo por los medios ordinarios, se publica el presente anuncio a los 
efectos de notificación a los interesados que se indican a continuación:





En este Ayuntamiento se tramita expediente a instancia de don 
Mario Llamas Crespo para concesión de licencia para la actividad 
de café bar especial, con emplazamiento en la calle Carro Celada, 
número 7, de Bembibre, lo que se notifica a los interesados arriba 
indicados en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5o de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, 
a fin de que en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan 
formular ante este Ayuntamiento las alegaciones u observaciones 
que estimen pertinentes.




Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 27 de junio de 2002, el modificado del proyecto 
técnico para la obra de pavimentación de acceso Oeste a Borrenes, desde 
la antigua N-120, Ia fase, quedan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de 20 días durante cuyo 
plazo podrán formularse, por escrito, las reclamaciones que estimen 
convenientes.
Borrenes, 28 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Eduardo Prada Blanco.
5355 1,80 euros
VILLAGATÓN
Aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este Ayuntamiento, 
de fecha 26 de junio de 2002, el Presupuesto General, .bases de eje­
cución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio 
económico 2002, con arreglo a lo previsto en el artículo 150 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva 
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se con­
siderará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no pre­
sentan reclamaciones.




El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26 de junio 
de 2002, aprobó los siguientes documentos:
-Padrón del impuesto municipal de circulación de vehículos de 
tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2002.
-Expediente de revisión del padrón municipal de habitantes a 1 
de enero de 2002.
Dichos expedientes se encuentran de manifiesto al público en la 
secretaria municipal, por término de quince días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a efectos de su examen y presentación de recla­
maciones.
De no presentarse reclamaciones se entenderán definitivamente 
aprobados, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo^
Brañuelas, 27 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Benjamín Geijo 
González.
5400 3,20 euros
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 26 de junio de 2002, acordó aprobar inicialmente el 
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2002, el cual 
estará de manifiesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
presentar las reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, que dis­
pondrá de un mes para resolverlas.
Si al término de dicho plazo, no se hubiesen presentado recla­
maciones, se considerará definitivamente aprobado, según lo pre­
ceptuado en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales.
San Cristóbal de la Polantera, 27 de junio de 2002.-E1 Alcalde (ile­
gible).
5360 3,00 euros
TORAL DE LOS GUZMANES
ANUNCIO RELATIVO A LA SUBASTA PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE LA OB RA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE SURESTE, 11 
FASE-DEL PALACIO DE LOS GUZMANES
El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 27 de junio de 
2002, aprobó nuevo pliego de cláusulas administrativas que han de regir 
la contratación de la obra de Construcción de Torre Sureste, II fase del 
Palacio de los Guzmanes.
Simultáneamente se anuncia subasta, que quedará aplazada en 
el supuesto de que se presenten reclamaciones al pliego o al pro­
yecto aprobado, con arreglo a las siguientes prescripciones:
Órgano contratante: Pleno del Ayuntamiento.
Dependencia en que se tramita expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento.
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Objeto del contrato: Construcción de Torre Sureste del Palacio de 
los Guzmanes, II Fase, con arreglo al pliego de clausulas adminis­
trativas, y proyecto redactado por el arquitecto Eloy Algorri García.




Plazo de ejecución: 10 meses.
Tipo de licitación: 431,188,20 euros.
Garantía provisional: 8.623,76 euros.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 4, categoría c.
Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláusulas ad­
ministrativas.
Presentación de ofertas:
Se deberá presentar la documentación con los sobres A y B, es­
tablecida en el pliego de cláusulas administrativas en la Secretaría 
del Ayuntamiento, en horas de oficina durante el plazo de 26 días 
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Castilla y León (última inserción) 
o enviados por correo dentro de dicho plazo.
Apertura de proposiciones: La mesa de contratación se consti­
tuirá a las 13 horas del quinto día hábil siguiente al de terminación de 
los plazos para la presentación de proposiciones, salvo que coincida 
en sábado en cuyo caso se constituirá el día siguiente hábil.
Gastos a cargo del adjudicatario: Los del anuncio de licitación 
y los derivados de la dirección de obra.
Modelo de proposición
Don con DNI n° natural de provincia de  
mayor de edad y domicilio en calle teléfono actuando en 
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, 
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
de fecha conforme con todos los requisitos y condiciones que 
se exigen para adjudicar mediante subasta, procedimiento abierto, el 
contrato de la obra de construcción Torre Sureste del Palacio de los 
Guzmanes, II fase, y del pliego de cláusulas administrativas, pliego de 
prescripciones técnicas, proyecto de obras y proyecto de seguridad 
y salud que ha de regir dicha subasta y en la representación que os­
tenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato 
por el precio de euros. Lugar, fecha y firma del proponente.




Publicación de la adjudicación del contrato de consultoría y asis­
tencia para la elaboración del estudio económico de viabilidad y el plan 
director del futuro circuito de velocidad de La Bañeza en el Boletín 
Oficial de la Provincia .
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de La Bañeza, plaza Mayor, nú­
mero 1, municipio de La Bañeza, C.P. 24750, tlf. 987 641 268, fax 987 
642 056.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción el objeto: elaboración del estudio económico de 
viabilidad y el plan director del futuro circuito de velocidad de La 
Bañeza.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: Boletín Oficial de la Provincia número 122, de 29 
de mayo de 2002.




4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 69.600 euros incluido IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2002.
b) Contratista: Hidráulica, Construcción y Conservación S.A.
Importe de la adjudicación: 69.600 euros incluido IVA.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 93.2 del TRLCAP.
La Bañeza, 27 de junio de 2002,-Firma (ilegible).
5402 25,60 euros
VILLAMEJIL
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de junio 
de 2002, aprobó el desglosado número 1 del proyecto de construcción 
de área recreativa en el Pisón de Sueros de Cepeda, y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que ha de regir la adjudica­
ción del contrato mediante subasta y procedimiento abierto, de 
acuerdo con el siguiente contenido:
1. - Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento deJVillamejil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría, Ayuntamiento 
de Villamejil.
c) Número de expediente: 1/2002.
2. - Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La realización de la obra “Construcción 
de área recreativa en el pisón de Sueros de Cepeda”, conforme al 
proyecto técnico y desglosado número 1 redactados por el Ingeniero 
don Daniel González Rojo.
b) Lugar de ejecución: Sueros de Cepeda, municipio de Villamejil.
c) Plazo de ejecución: Tres meses contados desde el día siguiente 
a la firma del acta de comprobación del replanteo.




4. - Presupuesto base de licitación:
Importe total: 72.121,46 euros (IVA incluido).
5. - Garantía provisional: 1.442,43 euros.
6. - Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Villamejil.
b) Domicilio: Carretera de Pandorado, 11.
c) Localidad y código postal: Villamejil, 24711.
d) Teléfono: 987 60 50 76.
e) Fax: 987 60 50 76.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
El día anterior a la conclusión del plazo de presentación de ofertas.
7. - Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro­
fesional: Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas par­
ticulares.
8. -Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los 26 días naturales 
siguientes al de la publicación del anuncio de licitación. Si el último 
día de plazo coincidiese en sábado o festivo, se prorrogará al primer 
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de 
cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villamejil, de 9.30 
a 14.00 horas, todos los días, excepto sábados.
9. -Apertura de las ofertas:
Tendrá lugar a las 20.00 horas del sexto día hábil siguiente al de 
la terminación del plazo de presentación de ofertas, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de Villamejil; excepto si coincidiese en 
sábado o festivo, en cuyo caso la apertura se trasladará al primer día 
hábil siguiente.
11.-  Gastos del anuncio de licitación: Serán por cuenta del ad­
judicatario.
Villamejil, 3 de julio de 2002.-E1 Alcalde, Gonzalo García Álvarez.
5381 46,40 euros
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CALZADA DEL COTO
No habiéndose formulado reclamaciones frente a la aprobación 
inicial del acuerdo de imposición y ordenación de las contribucio­
nes especiales a las personas especialmente beneficiadas por las 
obras incluidas en el Plan Provincial 2002 “Pavimentación de calles 
en el municipio”, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 111, de fecha 16 de mayo de 2002, se ha elevado a defini­
tivo este acuerdo y cuyo tenor literal dice:
Segundo.-Se presenta por la Alcaldía expediente incoado para 
la imposición y ordenación de las contribuciones especiales por razón 
del aumento del valor de los inmuebles de las personas especial­
mente beneficiadas con la obra incluida en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios, número 23, del ejercicio 2002 “Pavimentación 
de calles en el municipio”.
En virtud del expediente incoado y atendida la necesidad de fi­
nanciación de estas obras, el Pleno por unanimidad, y en votación 
ordinaria, acuerda:
Primero.-Imponer contribuciones especiales por razón de las 
obras de “Pavimentación de calles en el municipio”, obra 23 e in­
cluida en el Plan Provincial 2002, cuyo establecimiento y exigencia 
se legitiman por el aumento de valor de los inmuebles del área be­
neficiada.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la siguiente forma:
a) Se cifra el coste de las obras en las cantidades que seguida­
mente se detallan y que constituyen la base imponible:
-Coste de las óbras: 36.458,13 euros.
-Subvención del Estado MAP: 9.616,19 euros.
-Subvención Diputación: 5.409,11 euros.
-Aportación Ayuntamiento: 21.432,83 euros.
b) Se cifra la cantidad a repartir entre las personas especialmente 
beneficiadas por la obra en 6.429,849 euros, equivalente al 30% del 
coste soportado por el Ayuntamiento.
Este importe tiene carácter de mera previsión. En consecuencia, 
si el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se tomará aquél 
a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.
c) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles especialmente beneficiados por la obra.
d) Número total de metros lineales: 222,12 mi.
Coste del módulo en 28,947636.
e) En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente en el municipio, a la que nos re­
mitimos expresamente.
Tercero-Someter todo lo actuado a información pública, por el 
plazo de treinta días hábiles, mediante anuncios que se publicarán 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, durante cuyo plazo los interesados podrán exami­
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor­
tunas, asimismo durante este periodo expositivo, los propietarios o ti­
tulares afectados podrán constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará 
definitivamente aprobado, notificándose individualmente a cada su­
jeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido y, en su de­
fecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia de las 
contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satis­
facer o las cuotas asignadas.
Lo que se hará público a los efectos de lo dispuesto en los artícu­
los 17.4 y 19.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, para su conocimiento y posible impugnación 
contencioso administrativa en la forma y plazos que establecen las nor­
mas reguladoras de dicha jurisdicción.
Calzada del Coto, 4 de julio de 2OO2.-La Alcaldesa en funcio­
nes, Ma de los Ángeles Carvajal Alonso.
5442 26,40 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DELCURUEÑO
Valdepiélago, Valdelugueros, La Vetilla, Vegaquemada, Cármenes
Por acuerdo adoptado por la asamblea de Concéjales de esta 
Mancomunidad, en sesión de 27 de junio de 2002, se aprobó el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2002.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, durante el plazo 
de quince días, en esta Secretaría de esta Mancomunidad durante las 
horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte­
resados que se señalan en el artículo 151 de la Ley antes citada, pue­
dan examinadlo y presentar reclamaciones ante la asamblea de 
Concejales, por los motivos consignados en el apartado 2o del ci­
tado artículo 151/
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se 
presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitiva­
mente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
La Mata de la Bérbula, 27 de junio de 2002.-E1 Presidente, Luis 
Miguel González Diez.
* * *
Aprobado por la asamblea de Concejales de esta Mancomunidad 
el padrón de tasa por servicio de recogida de basuras, ejercicio 2002, 
de conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria, y 
Ordenanzas de este Ayuntamiento reguladora de tales ingresos, se 
exponen al público y se notifica colectivamente mediante el presente 
edicto.
Contra las liquidaciones incluidas en el antedicho padrón por 
los interesados, se podrán interponer los siguientes recursos:
1 .-Reposición ante la presidencia de este Mancomunidad dentro 
del mes siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia , que se entenderá desestimado si transcu­
rre un mes desde su interposición sin que se le notifique resolución al­
guna.
2. -Dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo 
resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, y en el plazo de 
seis meses desde la interposición de dicho recurso, si la administra­
ción no resolviere expresamente, se podrán entablar recurso con­
tencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de León.
3. -Podrá utilizarse cualquier otro recurso que se estime proce­
dente.
La Mata de la Bérbula, 27 de junio de 2002.-E1 Presidente, Luis 
Miguel González Diez.
* * *
Informada por la asamblea de Concejales la Cuenta General de esta 
Mancomunidad, correspondiente al ejercicio de 2001, la cual se en­
cuentra integrada por los estados, cuentas y documentación com­
plementaria regulados en los capítulos Io y 2b del título IV de la ins­
trucción de contabilidad del tratamiento especial simplificado para 
entidades locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000 
habitantes, aprobada por orden de 17 de julio de 1990, de confor­
midad con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a 
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia , los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Mata de la Bérbula, 27 de junio de 2002.-E1 Presidente, Luis 
Miguel González Diez.
5389 48,80 euros
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN - 2002
